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SANTANDEH.=Año Vl.=Nómero 1.804 
COSAS P E R I O D I S T I C A S 
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Redacción y Admiiiistradón calle de San José, número 17.=Telefono 55 ¡ Sábado, 14 de junio pe 1919 
+ Í,¿»«,^V^««A Á w , en sil compañía el in fante don Alfonso 
CÁNTABRO con respecto al vergonAn:>o a i ro de Borbón;prim(>glén¡to de don Carlos y 
pello electoral de ValderreüiDle y a l i rma |^ inolv idable princesa de Astur ias (que 
que los redactores de este periódico que en (paz daspanse), hermana de nuestro 
son corresponsales de los d iar ios de Ma- augusto Soberano: 
d r id "anunc ian lo cont rar io .Je lo que 
EL I'UUBLO dice, porque saben de s o b r a 
que si a Madr id d i jeran lo misino que se 
ti¡ene empeñu en bacer creer a los lect^Fófi 
de Fi , PVEBLO CÁNTABRO, caerían en el (jes 
CÁNTABRO. 
Hr | ) / - t imi^ qu,e ,es falso de tCHi'i láise 
dad, Nos importH. qu.e constp así. 
Y sí «La Atalaya» quiert? .juf: J*.. alque-
mos lo que tanto nos importa, d i remos: 
Que ningún.redactor de Ei, P\ KULO CAN 
TABRO, entiéndase bien, NINGUNO, de los 
««La Atalaya» de ayer, inspirándose en 
un espír i tu de compañerismo de dudosa 
sinceridad, t ra ta de molestar y de perju-
d icar a algunos de los que en esta casa 
trabajamos. 
No es la p r imera vez ni >ierá tal vez la 
o l i ima . Los periodistas que hacen el en 
lega, qué no han merecido otra cosg que 
nuestro respeto en las dist intas polémi-
cas que con ellos hemos sostenido, porque 
nosotros creemos que no es la misión de 
los periodistas defender o combatir per 
senas, sino combat ir o defender tenden-
cias, "aleas y procedimientos, rm son jus 
tos, han procurado no serlo nunca con 
los que hacemos KL PUKBLO CAN'TABim. 
S¡ú ha. habido polémica entre ellos y 
ivosoiros—amargura nos causa recono-
C&rlO así—en que, a l f in y a la oostre, no 
hayamos visto cómo el colega hacía un 
paréntesis en la discusión para lanzar, 
velada o francamente, especies que po 
rirían molestar y per jud icar a las perso-
nas que t rabajamos en la redacción de 
este periódico. . . 
l iemos procurado siempre no corres ' 
pender a l a act i tud del colega sino con ra-- < 
zones y l lamamientos a la razón, porque 
ron ese sistema de discut i r , con ese ejem 
pío de enconos in just i f icados entre l os ' 
«pie dedicamos nuestros esfuerzos y núes-
1 tos amores al noble ejercicio del péf ip 
iJismo, no se conseguiría o t ra cosa, en fin 
de cuentas que el desprestigio de la pro-
lesión. 
E l público, dueño y señor de todos nos I 
otros, juez y raztón de nuestra existencia, 
condiciona el respeto que hemos de me-
recerle al respeto que entre sí nos tenga 
mos, y viene m u y en cuenta la conducta 
de cada cual pa ra p remia r l a o condenar-
la con su asistencia o su desvío, u u . „-. r't '. .. .. 
, , . , - Este ano promete resul tar grandmsu 
No vea en estas pa labras el colega n i?e l veraneo en nuestras playas iñcoiñpa 
••1 más insigni f icante ' gesto de pretendida rabies. 
La aflueneía de gentes forasteras sera 
extraordinar ia, y tal luice augurar eil.. 
el enorme pedido de hoteles y «nhajets'» 
desde hace más de cuatro ineses. 
Del gran número de éstos existentes '-II 
I Sardinero y sus proximidades, destí 
Por esos días ha anunciado asimismo 
su llegada a esta capi tal el páSór duque 
de Sania Elena., bizarro general señor 
Borbáp >• i .as le lh i , que orupará el pre 
cioso l i l ialel» al ' i ida^os», del Sardinero. 
Su Majestad la Keina doña Victor ia y 
sus ángusios hi jos vendrán direeiarnen e.vd.lo, exponiéndose a perder las corres- |t. de$ufe ló ,.u|.li, ^ ^ . . m ^ e esféñ 
ponsalías». pptre aósótí'ós para el 29 «leí eprnente. 
' i ' esto es la i'alsi'dad más grande ÍJlíje En cuanto al día aproximado rn que 
ha podido escribir periódico alguno. el Monarca llegue a Saniander, nada en 
,^ . , , . u 1 4 i - " „ 1 concreto podemos adelantar por auora, 
ae.mdei .ende.ncaabsolnta disponen los pero sj (1,(.irs(1 que ..uesiao 
redactores de este periódico que son cq Césped con a iddac ión p la fecha nne lo 
rrespousalesvde los de Madr id para decir hizo el pasad-i verano, 
a sus periódicos, bajo su responsubilida l, También se anuncia que m pl mes de 
cuanto se les antoie d i fc to de olio M \ 0 ^ f W * ^ ^ W * * "u,, l r t ' dfi "ue8 cuamo se íes amoje u i^no ut tnu m j , . . , . , , , , ^ . , Sob-rarnt. a pasar una tem 
Pero en cuanto a lo que «La Alala.M.n ,„,,..„,.,, &\ Palacio de la Wagdaíéma, 
af i rma nada han dicho que esté en des- pero esto sólo a t í tu lo de rumor lo reco 
aeuei;do con [b sostenido por EL PISJ&BLÍ) gemos hoy en nuestras ci . l inu.nas. 
Lo qim sí nos consta, que en el Sardi 
tíerg y sus alrededores hay yá un congl 
derable número de famil ias/ forasteras, 
que' se espera en estos Tlías la llegada 
de dtr-ás muciias, var ias extranjeras., y 
(pie, copio decimos al pr inc ip io, po es po 
sible dudar que con el contingente de 
vergueantes que esta esiaeión l lenarán 
nuestras playas y . con los alicientes de 
que son corresponsales de los periódicos festejos con que poníamos, este año la 
de Madr id , han anunciado a éstos lo con-
t ra r io de cuanto con respecto a la mtole 
íahle man iobra pol í t ica de Valderrediblo 
l ia sostenido y sostiene EL PUEBLO CÁN-
TABRO. 
Si «La Atalaya», después d£ estas pa 
• abras, tiene va lo r para sosten?!- su afir-
mación, ha de hacerlo con pruebas, 
í),e lo cont rar io habrá quedado en un 
lugar lamentable en concepto de la opi 
n ión públ ica. 
jo rnada dé verano en Santander resulta 
ra- ¡o más espiendm-osia (pie pueda de 
searsie. 
HACIA EL VERANEO 
La llegada de los Re?es 
p de los Infantes. 
Pero en Corvera, sí. 
gSOS valderre<libl¡stas (pie pretenden 
encubr i r una derrota tan manifiesta cp 
mo la de Castro Urdíales, con pueriles 
patrañas, que no convencen a la opinión 
sensata, que-pregunten en Corvera a los 
secuaces-del diputado por... don Nicolás 
ción que otros años, sin embargo pocos 
son los que se h a n l ibrado de las coxleses 
señoritas. 
El resultado de lo recaudado hasta las 
dos de l a tarde se hacía ascender a 14.000 
pesetas. 
Entre las entidades y personas que ma-
yores donativos han hecho figuian: 
Crédito de la Unión M ine ra : Ha entre-
gado a la Junta 500 pesetas, y en la mesa 
del l iou levard o l ías fiOO. 
Chávarr i Hermanos, otras 500. 
Banco de Vizcaya. 500. 
Condesa de Z u l i r i a y hermanos pol i t i 
eos, 406. 
Unión Eléctrica Vi/.caina, láb. 
Doña Carol ina Mac Mabón, viuda d< 
tbarra, 100. 
.Casa de Sota, 500. 
Sociedad A . ,E . U., 100. 
Comisión provinc ia l , IDO. 
Durante el día de ayei circuló insisten-
femente por esta capital el rumor de ha-
ber sido pasado por las a rm is, en Ingla 
f ie r ra , el que fué convecino nuestro y co 
mandante del submarino "L;-C-5(;», • in 
temado en este puerto hasta hace poco 
tiempo. 
Según se decía, el a lud ido comandante 
embarcó en Vigo pa ra Ainsterdam en un 
navio holandés, que fué detenido por un 
buque de guer ra br i tánico y ob l íga lo a 
ent rar en Liverpool. 
Una vez. en este puerto, el mar ino ale 
mán fué desembarcado y juzgado ante 
un Consejo de Guerra, donde fué acusa 
do de haber hundido a tres buqm s &os-
pitales. 
Pocas horas más tarde, el eoniandant" 
del «Ij-C 5Cw era fusilado en los fosos de 
la pr is ión a que fué conducido. 
Como ya decimos, la not ic ia preerden 
te se basa en un rumor, del cual nos ha-
cernos eco por io que tiene de interesante 
.suíiciencia. 
Sería r idículo. Quien como nosotros no 
tiene otro l ibro que la rea l idad, ¿qué pue 
de pretender enseñar si ese l ibro está 
abierto p a r a todos? 
Queremos decir, simplemente, que n» 
real idad nos ha enseñado, a ganar terre-
no' en la opinión públ ica procediendo cen 
Huslamante, de que medios quisieron va 
lerse para sacar i r iun fante al candidato j para este capi ta l , donde %l mencionado 
a compromisar io dop José Inane/.. ¡Que | comandante cuenta con tantos auiigos. 
diga el señor íilcalde 11 lo '.\\u: esuiba dis j Dé desear es que no se coníirmé cuanto 
puesto I-ara sal i r elegido a lodo trance! , éserito ' im-díi. 
i nú t i l fué sn empeño; por(|ue 'os cons 
cientes electores, compenetrados de la 
transcendencia dé] ejercicio* de sus dere 
clms políi icns, nombraron eompremisario 
al candidato maur is ta don Eernandu Mu 
uu/. Huiz de Vil legas, dejando a la primé 
ra autoridad local en casita, con sn vara, 
C f l N D l D H T l l R f l D E C O f l U e i l j 
PARA SENADORES 
Don Marcial Solana y González Camino. 
Ramón del Rivera, conde de Umpias 
Juan Garete tornan y Tagie, i f 
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go el mome.nt.(v de enviarla hacia áos-
Otro», alegi-e y tr iste a. la vez, porcpie en 
viaban algo suyo, una obra, de su cura 
zón : pero ellos se quedaban al l í , lejos, 
muy lejos, y .é l pensar después el cómo 
habíS de ser acogida en su patr ia la re-
vista, en espera de estos renglones núes 
tros, y de utros, segurameuie mejor es 
eritosi pero no tan s incen^ . 
V en la revista nos lo d icen: «No olv i -
déis nunca que en estas lejanas t ierras, 
plumas espafioJasl esfuerzos hermanos 
'trabajan por el bien de la pat r ia . No ol 
vidéis que en SaJónica, en Constantino 
Hoevo p r e M aposióiJ 
E.I M. H. i ' . Joaqudp d, 
Carmen, (pie aotualmenti k m 
carga de P r i o r del Convento'de" 
tas Desca i /us de Durgus, hu • • v'af s u i , 
do por la Sagrada Congregac ión^ 
to Apostólico de ürabá (Coloinh¡3 
elección para tal di f íc i l \ espinoso; i 
no ba podido ser mus acertada ÍIM 
el i lustre Carmeli ta de un corazón-S^ 
' caldeado en el fueRo de Elias ^ to 
pía, m Smi rna . en Atenas, en todo Orien- g ^ i a de Dios y el .de la seráfica L 
te, miles de ahnas esperan ei calor de tu g ^ M » ^ ^ Í ^ S l i ^ f . a h ^ > íiini 
acogida.» 
N i un español, que lo sea por el a lma y 
por el corazón puede de jar de responder 
a este-saludo de hermanos. Lo tr iste es 
que, m estos t iempos, hay muy pocos que 
tengan a orgul lo l lamarse españoles. 
ESCALERA GAYE. 
da su clara inteligencia con ni¡ 
nada común de conocimientos 
m largos años de profescitad 
MUa 
eatil 
Lfl FflLSlFiefleiON DE TELEFONEMAS 
En el "aííairen se wentílan 
mnclios intereses. 
ja nados a alqui ler , sólo quedan disponibles sus amigos casaos \ sñs vacas. 
a la fecha cuatro o cinco y éstos ya con 
un buen número dé l icitadórea. 
Desde el mes-de septiembre del pasado 
El nuevo Obispo de Huesca. 
En la Basílica de San Lorenzo, de El 
Escorial , se celebrará hoy la consagra 
ción del nuevo Obispo de i iuesca, e) ' lus 
l,re argent ino Padre Zacarías Marf ínei 
Nuñpz, 
Es el Padre Zacarías mía de las mas 
;Asi se enaltece a la Patr ia , honrados prestigiosas figuras de la Iglesia., 
electores, cumpliendo con los sagra.los de " Nació el nuevo Prelado en el a 
beres de c indadanía! 
Joaquín Villegas Riancho 
12 jun io 1919. 
todo respeto en las polémicas <jue en el año han sido edificados 30 «chalets» más 
per iúdico hemos sostenido. destinados a los veraneantes, pero ello 
Decíamos que «La Atalaya» de aver l\arece signi f icar poca cosa en atención 
» „ i „ „ • , 1 % . al enorme numero de forasteros que este 
t rataba de per jud icar a .algunos de. los ¡uio nos vis i tará. ' • 
que en esta casa t rabajamos, «nspirán De la l legada á Santander de. Sus Ma 
en un espír i tu de compañerismo de ¡estados y Altezas Reales, podemos ade _ _ _ _ - j . g%f% 
dudosa sinceridad. Hav en este párrafo ^«nlar a nuestros lectores algunas notj I A piFSTA DE LA FLUK 
una paradoja que neces í tame esdaiv- 1 * " 
cer. 
«La Atalaya» procura ofender, pe i j u 
dicar, crear discordias l lamando «esti-
mados compañeros» a los que t rata pre 
cisamente de ocasionar el mayor daño. 
Habla el colega en el ar t ícu 'o en cnes-
í ión de lo que ha sostenido EL PI EBLO 
cías que nos fueron faci l i tadas ayer pa r 
t icularmente, pero con Iodo género de 
seguridades. 
Sus altezas, los h i jos de los serenísi 
mos infantes dop Carlos y doña Luisa 
l legarán a nuestra capi ta l , en compafifa 
de sus preceptores, del 23 .al 25 del co 
rr iente. 
.PosAblemeinte tambiéín • y -si pa ra en 
toncas ha terminado sus estudios, venga. 
DE B I L B A O 
POR TELÉFONO 
ño l«64. 
Term¡inó $m br i l lante can-era á los| 
veint iún años; fué profesor de Fi losofía 
en el Escorial y L a Vid (Burgos). 
En 1^04 fué nombrado director del Real 
Colegio de Alfonso X I l provincia l de la 
Orden. 
IA él se debe también el Colegio que en 
Madr id tienen los Padres Agustinos, en 
la calle de Valverdp. 
g í maestro ep- Sagrada Teología, pre 
d i co lo r de Su .Mnjestnd. doctor en Cien 
das y correspondiente de var ias Acade 
BILiBAO, 13.—Conforme se anuncio, a mias Orador de profundos conocimien 
las diez de la mañana de hoy comúnm a tos teológicos y de palabra fáci l , 
celebrarse la Fiesta de la F lor para re A lgunos de sus- discursos y conferen 
candar fondos con destino a los pobres t u c¡.ag( Cicntíficas están publicados. Tam 
berculosos. bién ha publ icado 'varias obras, etntíre 
"CASA REBOLLEDO ".-CORONAS Y FLORES 
LA SEÑORA 
D o ñ a B e r n a r d a Gonzá lez B u s t i l l o 
ha fa l l ec ido en el día de a y e r 
A L O S 41 A Ñ O S D E E D A D 
después de recibir los Santos Sacramentos y 
R. I. R. 
la bendición apostólica. 
Su esposo Leonardo Mesones Celis; sus hijos Leonardo, Isidro, Miguel, Pablo 
y Antonio; sus hermanas,Concepción (ausente) y Francisca; sus hornianos 
polít icos Manuel Cabanas (ausente) y Gregorio Alvarado (del comercio); 
tíos, sobrinos, pr imos y demás parientes,-
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor e 1 sus oraciones y asistan a la conduc-
ción de cadáver, que se verif icará, hoy, a las DOCE del 
día, desde la c-sa mortuoria, Isabel la Católica, núme-
. . ro 117 al sitio de costumbre, favor por el que quedarán 
. ' .• " agradecidos. 
Santánder, U de junio de 1919. 
La misa de alma se celebrará, hoy, a las OCHO de la mafiana, en la igle-
sia parroquia l dé San Francisco. : 
LA PROPICIA, Agencia de Pompas fúnebres de Ceferinó San M a r t í n , Alameda 
Pr imera , 20 y 22—Teléfono 4R1.—SANTANDER 
revistas españolas y extranjeras. 
A raíz de la muerte de nuestro gran 
Menéndez y Pelayo, escribió varios ar 
tículos notabil ísimos y tomó parte en la 
velada . necrológica organ imda por «¡El 
Debatei', pronunciando un elocuente 
discurso. 
También merece recordarse la polémi 
cá que en k«A 'B Ó» sostuvo contra el 
Dr. Maestre, 
las señoritas postnantes una activa la-
bor. 
honde se notó animación extraordma 
rií^ fué en las calles del centro y pteza del 
Mercado Ant iguo. 
E l puente de ia calle de la Estación, lo 
mado ((mil i tarmente» por sus dos entre-
mos, fué escenario de un espectáculo ani-. 
madísimo. 
La recaudación aumentaba por mo 
mentes. Y es que pocos, muy pocos, pu 
dieron o quis ieron no l levar^ l lor, una 
flor a r t i f i c ia l , no muy vistosa; pero re-
presentativa de la práct ica de una v i r tud 
admirable. 
Las mesas pet i tor ias se hal laban insta-
ladas : 
Pr imera, en e.l Ayuntamiento. 
Segunda, acera del Boulevard-
Tercera, plaza del Ins t i tu to . 
' Cuarta, pla¡aiola de Santiago. 
Quinta, iglesia de San Antón. 
Sexta, cuarte l de San Francisco. 
Séptima, Hur tado de Amézaga. 
Octava, Gran Vía (Banco de_ Vi/.caya). 
Novena. Gran V ía (Diputación). 
Décima, plaza de Alb ia . 
Durante toda l a mañana y pr imeras vista—me d i jo el director cuando me dis-
horas de la tarde recorr ió las calles do la ponía a ojearla.—Y cuál no sería m i sor 
v i l la la banda par t i cu la r de Bilbao, to prosa al leer: ((Salónica, 13 de mayo de 
POR LA PATRIA 
Ona Revista M í a BU Oríeníe. 
Al m i r a r los periódicos qde todos los 
días llegan a la Redacción enconLré ayer, 
entre ellos, una nueva revista que se t i t u -
la id l ispania». No dejó de extrañarme el 
cal i f icat ivo de «Pr imera revista española 
e n Oriente»; en la portada, bajo el escu 
do de la pa t r ia , veíase un retrato de nucs. 
t ro Soberano. 
-Fíjese usted dónde se publ ica esa re-
pon TELÉFONO 
MADRID,- 13,—El Juzgado cont inóa la 
tramitacióln del s iu i lar in ind.rnído con 
notivo de| descubrimhtnto de la fa ls i f i c i 
ción do telofonemas de los corresponsa 
les ne provincias a los periódiocs nnutr i -
loños. 
Hoy ha tomado declaración a un dele 
nido, que ha acusado a dos empleados d.- Carmen celebra en la iglesia df 1 
adiestrado en el arte difícil ríe 1 
con pleno dominio del pulpito y Í L ^ l 
tor ia Sagrada, con-tema bien g a ^ f 
ameno, elegante y cultísimo esciitoí 
une un conjunto de cualidades ndl 
nales que le hacen singularmente gny 
ra desempeñar, a plena satlsfaJÍJ? 
todos, la, d i f íc i l y elevada inisión mi I 
Iglesia, la Orden y el cristianísimo Gol 
no de Colombia le han encoiaondaító 
peramos que la gracia de Dios y fojf, 
acción constante de su celo apostólil 
espír i tu organizador y con la c ,„ ..,, 
de fervorosos misioneros Cainieíitas 
eerán pronto fervientes cristianiiád^ 
la nueva Prefectura de ürabá, y en tnf 
de aquellas selvas vírgenes, donjjp ti 
vía no han penet rado los rayos íie 
vi l ización cr is t iana, se levantaíán fl 
luminosos de cu l tura y progreso. 
El nuevo Prefecto apostóme lli^ar 
nuestra ciudad mañana domingíi, e 
pr imer t ren de Bilbao, y iiretlicaí.Vfn 
larde en lu función que la Cnfr.'i lia 
teléfonos. 
La smnar ia se. Q v̂fl * " " grañ reserva, 
pero se sabe (¡ue an el asunto se v 'n t i lan 
muchos intereses, 
Los telefonistas denunciados se l laman 
Ramón Carrasco y Luis Rojo. 
Entre los que aparecen complicados en 
el asunto t iguran al mozo de estoques de 
Gaona, Mar iano Garcaía y otros. 
El asunto promete dar mucho juega. > 
¡tres Carmelitas.; 
El día l'.t saldrá para su niioio;c|j| 
en el cbíreo "Mar ía Cristiña». 
Enviamos al dlstinguidn Ciunia 
nuestra más dist inguida enhwibud 
deseándole teliz travesía y feeun.ioaá 
tolado. 
MUSICH ^ T E f i T R I 
BECTIFICACi DEL CENSO 
E n v i s t a de l a s m u c h a s ex-
c l u s i o n e s q u e e x i s t e n e n e l 
C e n s o ' v i g e n t e , s e pone en c o -
noc imien to de i o s e l e c t o r e s 
de l A y u n t a m i e n t o de S a n t a n -
d e r , q u e s e a b r e u n a o f i c i n a 
e n e l C e n t r o M a u r i s t a , B u r -
g o s , 1, de n u e v e a u n a de la 
m a ñ a n a y de t r e s a n u e v e de 
la t a r d e , p a r a r e c l a m a r 
e l voto. 
GRAN CASINO D E L SARDINEflff| 
Programa une ejecutará Iwv, a 
seis de la tarde, la orquesta'leí firani 
s ino : 
Pr imera ¡Kirie 
((Ma re! 1 a» .1—Tavah. 
"A i r s de ballet».—Gracey, • 




KAU bord de la mer».—Lyncke. 
((Copelia».—Ddibes. 
((Detlle des dindons».—Salabert. 
üE TOROS 
De Torrelavegi 
Con mot ivo de la hesta onomástica 
nuestro i lustre jefe don Antonio Jlaif 
los manr is tas de esta ciudad colgaronj 
balcones del Círculo, habiendo granj 
tusiasmo en sus salones durante 
día. 
Además, y dando una pnleia del 
amor por bis pobres y por los d^'H 
dos,,/obseíijivia.ivfi yfrm pasijas y j ^ t 
a los n iños de los Asilos, y con 
a los presos, de la cárcel. T . 
Estos actos de los manristas dejal 
lavega han sido generalmente iw1^ 
por lodos, recibiendo la .lunta (HJJ 
De'Sos uno y dos, respectivamente. ,it'1 * ' ' rc 11'" p i ^ e m e s y ^¡ '^¡Lj j 
fueron fogueados. ' cuantas personas representan ei 
Primero,—Joselite se hace ap laud i r en ^ amó]; a las instituciones, 
unos lances. 
Con las banderi l las prende dos pares 
soberbios y unu colosal. 
Empieza la faena de mule ta bien y-ter 
m ina al iñando. 
Se deshace de su enemigo de un golle-
tazo, 
Segundo.—Belmonte es 
CORRIDA DE BEilEFICEIICIfl 
HOH TELÉFONO 
MADRID, K i — E n ' t a cor r ida de-beneti 
cencía celebrada esta tarde se han l id ia-
do cuatro teros de Martínez v cuatro de 
Contretas. 
Escuela de Comerci 
Previos los correspondientes,^ 
, . . t ' han ingresado en este Centn, 11 
aplaudido al ai iminos siguientes: 
os nü 
(Señoritas'/"ínós" bustaniante '- i1'1! 
Mar ía-García í r igoyen, Pilar u w j 
1919... 
Desde Salónica, nada menos, desde la 
Babi lon ia moderna venía aquolla revis 
ta, a décimos a los españoles que, poj 
nuestra suerte,, no hemos tenido qué 
.abandonar la pat r ia , que allá, muy lejos, 
dai unas verónicas. 
Iluce una íaona estupenda y termina 
con media estocada algo atravesada. 
Tercero.—Fortuna muLetea val ient 's i 
mo. 
.Después de un pinchazo superior y otro 
hondo, descabella. 
' Cuarto.—«La faena de "Camará es va- ¡vVV.'RVIV/"" ivTanne'l" "SÍUV. PelióúU 
tiente e inteligente, acabandrtkon un p in yi iera Serna Ricardo Rere» 0 $ | 
ehaío hondo.y una estocada antera. 
1, Mar ía Mateo Zorrilla, 
Díaz Gómez, Hermin ia Rem' una 
y Mar ía Lumbier Pérez. , JL 
(Señores José L u i s Acha l ,'• 
nardo Gáísves de las Cuevas, D ; ^ 
1 (:'í!i'íi''-J"-ii 
illarj 
Ricardo Ruiz de Pellón 
ÓIRUJANO D E N T I S T A 
(Se la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
¿la trasladado sn cl ínica a ta Alameda 
Pr imera , número 2, p r inc ipa l , teléfom 
José Palació. 
rv-rtos.—Enfermedades de la" mujer . 
. Vías ur tpf t r la?. 
AMOS n K ' ^ r i c A i A j s r r í M < • 
JoaniiíR M e r a Camino. 
: Afetogado.--Procurador de los TrlbunalM 
V S L A S S O . I , f AXTAKVSH 
MEDICO CSRÜJAHO 
: Vías ur inar ias.—fCiruj ía general.-^En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. i" 
Consulta todos los días, de once y m f 
d i a a una, excepto los festivos. 
Leopoliló Rodríguez F.Sierra 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de lafplel 
y seci-efas. 
Aplicaciones 4e rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr ic idad médica, masaje, luz, aire 
caliente, etc. 
Reanuda su consulta. 
Consulta de diez a una. 
MUELLE,20.—Teléfono aú i» . WS. 
cando pasacalles. 
E l p r imer donat ivo lo recibió ayer la 
Jun ta : m i l pesetas. Fué de la Sociedml 
Bi lbaína. 
P^sle fué un donativo acordado por la. 
Junta Direct iva de dicha Sociedad, la 
cual advi r t ió a los señores de la .Innta en la c iudad 
organizadora de lá fiesta rogasen a las se sión de hombres, 
ñor i tas postulantes,no cntras.m en los sa- entro aquel 
Iones de dicha Sociedad'. l lanos, imgl 
Tambiién en la Diputación se rogó a las turcos, búlgan 
señor i tas.postulantes no entro nm a las aquel pueblo, 
(•fiemas. blan todos " 
El conserje del Palacio del Señorío fué das las re l ig iones, 'un puñado de espá-'i H" da fin de l bicho, 
portadoi-í hasta la mesa instalada fuera, fióles vencía ohst.yfu.lqs v dk 'u l tad.s na- S.-ptimo.—Fort una ' inuk-te.i eme.- los 
iflc u|i drí iml ivo enviado por la Comisión ra publ icar una r('V.isl¡i\ ('^(n'ila eii (d idio' pdones -p?ira media; estocada superior, 
b r o v m c i a l : un bil lete de cien pesetas. ma patr io, en claró v l imp io caiteflano, (Ovación. *; • 
1 Aunqué el gobernador civi l-se hal la al- y nos. la enviaba como un s a l u d J cariño Octavo,—Ca|hará coge- las ' hai¿leri l las 1 ipC I c f j n í i v l r ^ <;Sti' 
go apartado, tamibién l legaron a el las se so, todo* entusiasmo espontáneo * v fer v se .las oírec4.a JoseUto. . I , • • 5 ? „ J f < 7 , I 
ñori tas postulantes. viente. | El s ^ r / l b ^ e l M á c l í a ^ u i t ó óita l l quié- Cand0 en eSt0S ^ 
I r rump ie ron en las oficinas, y ios em Y yo lo confieso con sincer idad; al saber , bro, 'se Ib 'ar ranca él -ktt-o'V? aguantando 
picados hubieroh de cont r ibu i r también que aquel papel impreso venia de tan le.- mucho,' qu'iére olavaV-eT'par pero feale 
a engrosar las cantidades recaudadas. jos, que había nacido más que en la. inte enganchado por el: vientre.: 
E l gobernador fué también visitado por l igencia"grt "él- corazón de uno$ hermanos La cogida es cmocionan.te y todo e l 'pú r 
Tnl lero, .losé Maten Zi 
gón P.olaílo. 
L a segunda coi 1 v« a-a t'''"'¡¡,5 
las señoritas, en cuyos bolsos depositó nuestros, hermanos por l a pát i *a.-sentí blico creo que Camárá "es:tá mi ierto pe ro ' 
importantes donativos. u n g ran placer v un gran con su 4o . Mien ^ é t r á n q n i l i / a ai ver que Sóló' tíéhe ún v a - ' 
La Casa de la V i l l a fué también invadi- tras aquí, dentro de España, Insimismos retazo, 
da por bel las-señoritas postulantes, que españoles, dejándonos l levar ptír núes 
recorr ieron las innumerables oñeinus, 
cibiendo donativos de los empleados. 
Al medio día se suspendió por unas ho 
ras lh recaudación. Las señoritas y seño 
ras se d i r ig ie ron en-coches 1 sus rtomici-
lios respectivos a comer. 
Las oficinas del Sindicato de Fomento 
tras ambiciones y egoísmos, parala coim 
si nos hubiésemos propuesto la i t i i na de 
nuestra j .a t r ia , allí unos cuauí vg, a loe 
que la vida había arro jado de sn ahís, nos 
demostraban cómo vivía en ellos ^ l , arüor 
santo. Parecía como una lecciónfcla que * 
¡ios daban. Porque yo me f iguro todo el 
Del Gobierno ̂  
Ayer nos manifestaron 611 .f-reM 
clava dí>s.P^;es blíenos- c iv i l q^ie el gobernador J 
Cámara, encocaginado, da pases de , • •/ , • ^ l i c i ó n 3e í ^ . 
pecho y o.ras m a í a s , todos" muy val iei . la V,SI,.il (,e una Lom Z h u : # 
tes. • que' fueron a h a ^ l e Prer' ltí il 
Con dos pinchazos y una estocada en- sur de c iza l la r . H, rpiní)r;r í ' !L, i í 
lera termina. (Ovación., elevar el prec io del pan, ^ 0 
ai- este r 
n. P11 
1 pío" de dicho a ^ c 
fueron convert idas prontamente en una entusiasmo que ha.bían puesto en la em 
casa Me Banca. presa esos hombres; cómo sungió la idea 
Ttxías las manos eran, pocas para prac- en un momento en que sint ieron la nos-
Licar»el recuento de las cantidadr.s retían ta lg ia "de la patr ia l e jana ; cómo se fue-
d a d ^ j . | ion venciendo los obstáculos; cómo lie 
Aunqué se ha observado menos an ima garon a ver la revista ya impresa, y lúe 
C . 
to, pues ellos t m teníai 
por ahora. 
arrio bar-^ta 
M E R C A D I L L O D E MIRANDA 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
El gobernador civil ^ r a ( el 
haderos esta declaración, P p 
ahora el preci ' , i  i  a i ^ ^ 
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m 9 n m m 12 
«£i G o b i e r n o g o z a d e e x c e l e n t e s a l u d " . - L o s m a u r i s t a s o b -
ge(|uian a l señor O s s o r i o . - E I s e ñ o r S u á r e z Inc lán e l o g i a el 
g inprést i to . -Don Anton io M a u r a r e c i b e m i l l a r e s d e f e l i c i t a 
c l o n e s , entre e l l a s l a s de toda la f a m i l i a R e a l . 
E n la presidencia. mai i r is las. pties algunos min is t ros refle 
XÍADfUD, 13.—El jefe fiel Oobierntí, jaban una irápíésián satisfactoria, 
^ p i r é s de despachar en Palacio con e' I De Hacienda, 
léy, ^ d i r ig ió a la presidencia, donde i EJ m in i s l r o d.- I l i ic ienda recibió esta 
recibió a los periodislas. í maf iana a los périnVllstas, a quienes pre 
Estos le fo l ¡ f i la ron con mot ivo do su 1 gnntó "qnó so (l¡c.- occrca. del anunciado 
¡ippta onomástica, y el señor Maura agrá j empréstito. 
(ie,'ii> la fe l ic i tac ión, diciendo que cd he i Los reporteros le contestaron que pa ra 
cho ^e no concur r i r nada ex t raord inar io ¡ ce esta* asogura<to. y el señor Lacierva 
..ra la mejor fel ic i tación que podía reci 4 argüyó que es el único asunto que ac 
{rir en el día de hoy. j tualmente le tiene preocupado. 
Terminó manifestando que bahía reci . —Ya se habrán convencido—añadió el 
bido la v is i ta del Nuncio y del ex min ia 
y&tro señor Osma. 
Dice «E! Debate». 
ge Ocupa del m i t in celebrado ayer por 
OS maestros en el Teatro Alvarez Quinte 
ro, diciendo que le impor ta adver t i r -que, 
.üio anunció, el acto no tuvo el menor 
Carácter polít ico. 
I Da cuenta de la visi ta que hizo al mi 
nistro de Inst rucc ión públ ica una Comi 
jjtón de los organizadores del comido , en 
pegándole las conclusiones que aproba 
ron. Aiñade que el señor Si l ió las leyó con 
ra riño y detenimiento, comentándolas 
ministro—que todas las supuestas'debi l i 
dádes que se mo achacan no son más que 
habladurías. Vo rrfe encuentro perfecta 
mente, y do. idéntica salud goza el d o 
bierno. 
Supuesto faUecimiento 
Hoy circuló por Madr id el rumor de 
que había fal lecido el leader socialista 
Pablo Iglesias. 
L a not ic ia, que produ jo ex t raord inar ia 
impresión, pareda d igna de crédito por 
la d i v u n s t a n d o de haber- aparecido en 
lutados los balcones de Ja Casa del Pue 
blo y cerradas sus puertas. 
Los periodistas se d i r ig ie ron al domi atinadamente, reflejando en sus palabras 
que está conforme con las peticiones que ci l io del señor- Iglesias, y pudieron com 
formula el Magister io, por est imar están prender que, fel izmente, el r umor care 
Pfanimadas de los más justos anhelos de cía de fundamento. 
IIV; justicia. j (El luto en los balcones de l a Casa del 
Buena prueba de ello es que d señor Pueblo obedece a que hoy se celebra en 
Silió rogó a sus visi tantes formasen una Ber l ín el ent ierro de, los restos de Rosa 
Comisión para que le asesore y trabaje Luxemburgo. 
reo él en el estudio para la ¡mplonla Comisión a Roma. 
Se ha designado una Comisión presidí cien 
das. 
de las reformas por ellos sol ic i ta 
Termina diciendo que los maestros pue 
-¿• den señalar con piedra blanca e" día de 
ayer. 
E l diario oficial. 
La i«Gaceta de Madr id» publ ica hoy , 
, entre otras, las siguientes disposiciones: 
Real orden de ( iobernación autor izan 
do al subsecretario para firmar' con ca 
meter de real urden y por delegación, 
los asuntos correspondietnos al Tnsli luto 
:de Reformas Sociales. 
Otra del mismo minister io nnmbrand.» 
consejeros numerar ios de dicho Infetitu 
lo, como patrono y obrero, respectivo, 
mente, a don Manuel Señante y. don M a 
.tías Gómez; y con el carácter de supernu 
nierarios á don Pedro Alarcón y don san 
tiago-Pérez Infante. 
V otro de igual min ister io ' ser 
(hilas a los vocales patronos de la Junta 
de Reformas Súdales. 
También publ ica otra real orden noiíl 
brando contador- de fondos municipales 
del Ayuntamiento de I^aredo a don Anl • 
bal CJctobtíft. 
Lo mismo de ayer. 
I.os o i a i n islas desean a todo t rance, 
ctrnio ya se ha dicho, que las presiden 
cías de ambas Cámaras fueran desem ! 
¡Jeñadas por los señores Sánchez Toca y ! 
í>ato, porque así so har ía más ostensible 
la unión; pero si esto no es posible, por 
impedirlo el acuerdo contenido en la no ¡ 
ta de los conservadores, ello no signi f ica 
una dif icul tad insuperable. 
iSe ignora la resolución qxre adoptar;!. 
% Gobierno en relación con la provisión 
de dichos cargos. 
Una personalidad bien in formada de 
ria hoy, que para dicha cuestión el Go 
bierno tiene una fó rmu la que consiste en \ 
da por el señor Odón de Buen pa ra que 
asista en nombre de España al Congreso 
de. Estrrdios Científicos del Modi te i raneo, 
que se inaugura rá próx imamente en Ro-
ma. 
Un nombramiento. 
El m in is t ro de Estado ha.designado al 
d ip lomát ico don Manuel Valdés Mer ino 
para, que represente a España en las fies-
tas conmemorativa,s do la bata l la de Gua 
vana, que se cdeb ia rán en Colombia. 
A Oviedo-
El jefe del par t ido reformista, don Mel 
quia.des Alvarez, saldrá en el expreso de 
1 esta tarde para. Oviedo, con objeto de 
| asist i r a las próx imas elecciones de sena-
: dores. 
Nuevo académico. 
La Real Academia de la H is tor ia ha 
Pialando * acorc,ado $ t-'tulo de académico 
correspondiente a l minist i ro pleíi ipoten-
•ciario de la República de Cuba en Espa 
ña, señor don Mano García Kholy. 
Banquete a Ossorio y Gallardo. 
.Loa maur is tas del Centro de la I n d u 
sa han obsequiado i ioy con un banquete 
al min is t ro de Fomento, servido p o t «1 
Cafó Nacional. 
Asist ieron al acto re.preseirtadoires de 
Caspe, Zaragoza y Ciudad Real. 
E l m in i s j ro de la Gobernación envió 
una. car ta adhir iéndose a l acto y dicien 
do que no podía asist i r a él por celebrar 
su fiesta onomástica. 
Todos los orqdores hablaron , con g ran 
entusiasmo. 
E l señor Os.suriu y Gallardo pronunció 
un discurso agradeciendo el banquete. 
L i j o que el señor M a u r a cumple en el 
Poder todos los ofrecimientos hechos en 
las campañas de propaganda. 
E l bloque se resquebraja. 
«oLa Acción» publ ica el ar t ículo de fon no proveer- la presidencia del Congreso, 
hasta que el Par lamento esté const i tu ido. ! con ,os tíluiuS ^ ' • ' e n t e s : «El bloque 
Hablando .1 señor Vi l lanueva con los ^ s q ^ i ' a j u . - N . . se entienden las iz 
periodistas, ha manifestado que nadie le. ^ ^ a s . » 
lia hecjio la menor indicación que signi 
fique su vuelta a la presidencia de l a 
Cámara popular , a causa de dif icultades 
para que un conservador ocupe dicho 
puesto, y dar así una satisfacción a las 
izquierdas. 
. Sin embargo, se asegura que esta ver 
sidu carece de fundamento. 
Una advertencia. 
Comentando eJ periódico «El Debate» i 
los tonos violentos con que se expresaron 
•Dice que pocas veces e-tá mejor ap l i 
cado aquello de: «Kl t iempo y yo contra 
todos.» 
Habla de la unión de las izquierdas y 
recoge Jo que ña escrito Leopoldo Romeo 
en «La Correspondencia de España» de 
que es l íc i to atacar al Gobierno, pero no 
lo es dejar de colaborar en l a -ob ra que 
haga eu las Cortea. 
raurhi-en recoge las maniieslacioues 
de «El Sol» d idundo que el pacto de" las 
m oradores en el m i t i n socialista cele ^ l u i e r d a s no tiene garant ra suficiente, 
^ado anoche en la 'Casa del Pueblo, ad $&*m landñéu hay entre las izquierdas 
vierte a los señor-es córale de Romanone» caciquea que han falseado el sufragio. 
7 marqués de Alhucemas, el pel igró que i A l l rma «La Acción» que si los l iberales 
«ene el unirse a esos bolcheviques de i a 'Pe rs i s l en en ^ act i tud emprendida van 
última hornada. iL Pe,l ier Ja confianza que habían con 
"Va en e l l o -añade el d iar io—su leal -seguido del pueblo. 
su patr io t ismo, su hacienda y su t e r m i n a drerendo que de lo que no ca 
fid'a, pues Besteiro, hablando del bolche fbe duda es que el bloque se resquebraja. 
m ismo en Rusia se mostró pa r t i da r i o 
m hacer una traducción española.» 
Una comida. 
M periódico «El Sol» dice hoy que más 
l ' ic e | almuerzo que anteayer idió en su 
fasa a varios polít icos la señora condesa 
''v- Casa Valencia, será comantada. fe co-
"ñda que ayer dió el señor Maur a {i va ; 
111 s ministros, embajadores y per, 
u Jes extranjeros de relieve en Espaf ssj la ibeneflciqsa o r i en tadyn econoinica. 
Aperiódico no d t á nombré1» n i ta 
' " i ' ^ñ tar io , d e ' n i i ^ a n a ' clase. 
, ^ConterShpiá OQriíéntáda. 
¡P v ^ señor j )ato testuVjO aqñl t ima ho 
Wét tarde en el dcWñiéálio del señij 
i i f ierya.'l : : ' • •< '" 
^-a'entrevista que ^ m b o s p(ersonaj 
' ^ a r o r í duró cerca de hora y med 
• ^ se ha pndidfíi.tirasUiílin nada le lo 
lii- l^e t ra taron, pues tói!ntdl¿í jete del 
fe ' ^ e H t ó r i ' c o ñ ^ ' el mijf i i^tro Í 
"'ncJa guárMarón una dmtí&hetráblL 
'^'va al ser interrogados por los j erio 
l |stas acerca de Ja conversación qu¿ 
l,1vieron. 
Sin 
Suárez inclán y el empréstito. 
E l señor Suárez Inc lán h a hecho algu 
nos declaraciones al perjódico «El Día», 
acerca del nuevo empréstito. 
Ha dicho-tpre si él hub iera ocupado la 
ca r te ra de- -Hacienda' habr ía seguido el 
mismo camino que el señor L a Cierva. 
-Considera un g r a u acierto el emprésti 
>, que^pu(Mlt¿-^jer d i a g ^ l ^ - u n a nueva-y 
c ia l , le v is i taron todos los jefes de sección 
del minister io, fel ic i tándole. 
Las actas protestadas-
Hoy han s ido-remit idas a.l T r i b u n a l Su 
premo las actas de Gandn . Coin y Má 
laga. 
po de la l impieza públ ica, a los que »ir 
ven a l con t ra t i s ta ; el nombramiento de 
personal para dioho Cuerpo Y el acta de 
subasta pa ra const ru i r 120 urnas cinera-
r ias. 
Asuntos sobre la mesa. 
De la Comisión de Ensanche vuelve a 
la Comisión misma u n dictamen negando 
Se cree que también i rán al Supremo ' a ¿pp Vicente Te rán ' permiso para coló 
las de Canarias, y. por tanto, serán 12l car 'mesas en la 'p lazo le ta de la calle de 
las actas que tendrá que examinar el 
mencionado T r ibuna l . 
Es una guasa. 
E l señor V i l lanueva ha dicho que es 
una guasa eso de suponer que vaya él 
a cont inuar presidiendo el Congreso. 
E l desaliento de las izquierdas. 
En los Círculos polít icos ha habido hoy 
desanimación completa. 
Los comentarios han bajado de tono. 
«La Acción» escribe que tenía razón al 
decir que se ha inic iado un desaliento 
grande entre las izquierdas. 
Romanones, rectifica. 
Méndez Núñez. 
De la Comisión de Beneficencia si d | ja 
sobre la mesa- el dictamen concerniente 
a las bases pa ra el nombramiento de seis 
practicantes. 
(Ruegos y preguntas-
- E l señor Mateo se ocupa nuevamente 
e.n un extenso discurso de la venta de 
carbón de tasa, de sus intermediar ios y 
del precio a que se fac i l i ta al públ ico. 
Con ta l mot ivo se auiscita una g ran 
d ispar idad de cr i ter ios.entre el edi l repu-
blicano y el señor A r r i , in terv niendo la 
presidencia. 
E l señor Mateo se ocupa también de la 
cuestión del pan, anunciando una próxi 
ma subida en su precio y del t r igo del va-
por «Arnús», derado de cuenta en San 
conde de Romanones ha rectif icado tander y llevado a ot ro puerto. 
i, , . „ ,w iu„ „ -Qr . ormi A cont inuación reclama de la Alcaldía las declarcrones quele artrbuyen a lgu los gastos totales por construcción del h i 
nos periódicos. pódromo. 
Ha negado certeza a que él haya dicho Los señores Pelayo, Corro, López Dór i 
que se vaya contra el señor Maura , sino ga, Ga rda (don .Eleofredo) y Ruiz form.u-
conlra el Gobierno, que es muy dist into. 
Acuerdos reservados. 
Los periddislas se muestran interesa 
dos en conocer los acuerdos adoptados 
por las izqrüerdas pa ra ejecutarlos en el 
Congreso. 
lAcerca de estos acuerdos se guarda i m 
penetrable reserva, pues los que asistie 
ron a la reunión se ju ramentaron para 
no decir una palabra. 
¿Se preparaba la huelga general? 
Loa periódicos conceden, i m p o r t a n d a 
al m i t i n celebrado ú l t imamente en la Ca 
sa del Pueblo, en el que h i de ron uso de 
la palabra los señores Besteiro, Saborit 
y Añguiano. 
Los oradores pronunciaron frases en 
caminadas a ar ras t ra r a los obreros a la 
huelga general , que, según parece, sería 
muy ma l recibida por toda la opinión. 
Poniendo las cosas en su punto. 
«La Epoca» rechaza los ataques de a l 
gunos periódicos que han creído que los 
datistas no apoyan lealmente al Gobierno. 
Af i rma, que el apoyo. al Gobierno eh 
leal, pues las actas signif ican poco. , 
Politices de viaje. 
T)on A le jandro Lérrox ha marchado a 
Sevil la, y don Melquíades Alvarez a 
Oviedo. 
Dice «La Ccrrespondencía Militar». i 
«La Correspondencia, mi l i la r» dice en 
sir ar t ículo de. fondo que es u n a l ocu ra j 
y uñ cr imen sembrar intransigencias y 
rencores y malgastar nuestras energías 
en querellas intest inas, cuando nos en ' 
contramos ante un enemigo común con ;. 
tra el que hay que luchar. 
l a n otros varios rueigos, y después de 
contestar a todos cumpl idamente el se 
ñor- alcalde, se levanta la sesión. 
P i A M H Q 1>E TODAS LAS M EJÜRES 
i i ^ f t l ^ l W v f , • * . MARCAS • • » • 
PÍANOS aütoináticcs B A L D W I N 
O r a n sur t ido e n 
S R A I M O F O f l i O S Y D I S C O S 
D E P O R T E S 
"España FJ^-'Racing" 
Mañana, en los Campos-
Ni una l ínea es necesario que nosotros 
escribamos para Jiacer resaltar a la af i-
ción el interés que el segundo par t ido que 
mañana por la tarde j uga rán el «Espa-
ña F. C» , de Barcelona, y el «Radng» 
santanderino ha de tener. 
Hemos oído ponderar ayer con g ran 
elogio para los catalanes la actuación que 
l levaron a cabo en el par t ido del jueves 
y hasta los más fanát icos por el «once» 
casero dudaban de que éste Jes ganara 
por eJ número de tantos que marcaron 
en aquel. 
Y no queremos molestar a nuestros lee 
tores dándoles datos del valer de unos y 
otros. 
E l mejor reclamo del par t ido de maña 
na fué el HUEI-Í r-ARTiDO del jueives. 
L a carrera ciclista-
Si magníf ica fué la g ran prueba del do-
mingo pasado, no y a a ser menor la que 
mañana se celebré entre Sanlander-Rd 
nosa Santander. 
Todo está dispuesto admirablemerite 
pafo. que el éxito corone la fiesta. 
En los pueblos del recorr ido, y espe-
DE «11 fiJOPO í n i l P O M S 
Agradeciendo una aienciín. 
Nos visitó anoche una Comisión de t r i 
púlanles del vapor correo « Iman ta lea-
bel», de la Compañía de Pin i l los, Comi 
sión que representaba el joven Laureano 
Alvarez, pa ra rogarnos fiieiéranros pú 
blico su profundo reconocimiento bada 
el d is t ingu ido caballero don - Francisco 
García, consignatar io eir Santander de 
los vapores de P in i l los , Izquierdo y Com-
pañía, cuyo señor, y mot ivado a un error-
padecido por él; hizo i r a Bi lbao a dichos 
t r ipu lantes montaueses a embarcar en el 
«Infanta», lo que no pudieron llevar- a 
cabo por el equívoco mencionado, pero 
quien Ies ha abonado en compensación 
de daños y perjuicios un mes y medio de 
sueldo y los gastos de fonda y viajes de 
fer rocar r i l . 
Quedan, pues, complacidos nuestros 
simpáticos visitantes. 
•* O É l fet* i ~ O O Á . ^ J Í ( v ^ * ^ « V « V V V V V V V V V « V V V V V % ^ VVXVW 
consecuencia de la cual haü deftapareei 
do dos pequeñas islas del grupo. 
No hay n inguna desgracia personal. 
Ultimátum a los delegados alemanes, 
PARIS.—El u l t i m á t u m d i r ig ido a los 
alenranes les concede un plazo qrre no 
puede pasar de ocho días. Los alemanes 
deberán firmar lo más tarde, el domingo 
22 de j im io , si no quieren exponer a su 
país a las consecuencias de la denuncia 
de l armist ic io. 
La intervención de los Ejérci tos se pro 
duc i rá a l te rm inar los ocho días de plazo. 
No puede reconocerse. 
PARIS.—(El (cNew York Herald» duc-
que el Consejo de los Cuatro ha enviado 
una comunicación al a lmi rante Koltchak 
en la que dicen que, por los recientes su 
cesos od i r r i dos en Rus ia , las grandes; 
potencias no pueden reconocer al Gobier 
no provis ional ruso. 
Se cree que la derrota de Kol tchak por 
los bolchevikis ha tenido gran inf lu jo en 
esta decisión. 
Una campaña-
yVASHINGTOON.—La Comisión de 
asuntos exteriores del Senado se ha re 
unido, aprobando por diez votos contra 
siete la resolución Naske. 
Este debate será el p r inc ip io de una ac-
t iv ís ima campaña que tenderá a modif i 
car el Tratado de paz. 
Los republicanos creen que si l lega a 
dar resultado favorable esta campaña, 
puede llegarse a una paz independiente 
entre los Estados Unidos y Alemania. 
Los aliados apoyarán a Kolchak. 
PARIS.—El Consejo de- los Cuatro se 
ha ocupado de l a contestación a la nota 
del a lmi rante Ko ld i ak , acordando que 
los aliados y sus asociados faci l i ten á l 
mencionado a lm i ran le todo el apoyo ma-
ter ia l que necesite. 
Los aliados permi t i rán l a celebración 
de elecciones generales en Rusia. 
Un telegrama. 
PARIS.—El Consejo Supremo .-diado 
ha d i r ig ido hoy a l a lmi rante Kolcha.k el 
te legrama siguiente : 
«Las potencias al iadas y sus asociado 
l i e s e . m acusar recibo de la contestación 
del a lm i ran te Kcdchak a la nota que le 
fué d i r ig ida el 26 de. mayo ú l t imo. 
Se congratu lan de los términos en que 
está redactada I;\ contestación y ' h a n de 
cidido apoyar al a lmi rante Kolchak en 
cuanto sea necesario.» 
l-'irman el telegrama L loyd George, 
VVilson, Clemenceau, Or lando y Makino. 
POU TELÉFONO 
A levantar un empréstito. 
DAR CE LO NA, 13.—«EJ Progreso» dice 
que el-señor Cambó ha ido a París con 
objeto de levantar un ' ompróstitÓ de 40 
mil lones, con el que la Mancomunidad 
se propone constru i r una importante red 
de ferrocarr i les que estreche las relacio 
nes de la Cataluña .española con 1a Ca 
ta luña francesa. 
E l gas y el pan. 
Se ha reunido la Junta de Subsisten 
cías p a r a ' t r a t a r del conflicto del gas. 
El alcalde hizo saber que el Ayun ta 
miento es opuesto a la incautación de la 
fábr ica del gas. 
No se tomó n ingún acuerdo. 
Sigue igual el conflicto del f i a n . 
Una suscripcién. 
H a terminado l a suscripción abierta 
para p remia r los servicios prestados por' 
el Ejérc i to y la Guardia civi l durante la 
huelga. 
Lo recaudado pasa de medio mi l lón di 
p'esetas. 
Robo frustrado. 
E n la calle fie Tocinería se ha desear 
bierto u n intento de robo,, con escalo, en 
la joyer ía de don Juan Cacot. 
El escalo consistía en una m i n a de seis 
metros de larga. 
Los ladrones se llevaban t re in ta y oclm 
días t rabajando. 
La Pol icía se ha incautado de nume 
rosas palanquetas y otras herramientas. 
En la joyería se guardaba cerca de un 
mi l lón de pesetas entre alhajas y metá 
l ico. 
La salvación de España es lo pr imero : . ̂  J0S . 
síuvctuoii " i cralmente err Barreda, l o r re lavega , Co 
, esto se lograra aunque para eno sea y Reinosa) la animación es grande 
preciso pasar por encima de polít icos mal y por informes par t icu lares sabemos que 
di r ig idos. - 'os- deportistas de estos pueblos laboran 
IXota» pa* satinan. 
POR TELÉFONO 
Noticias saiisfaclorias. 
MADRID, 13.—En 1 alacio se nan re^i 
bido noticias sat isfaciorios del e-lado del 
príncipe Leopoldo, 
Próxima visita a un Asilo. 
El Rey v is i t 
lo de San 
con entusiasmo para dar faci l idades a la 
U. C. M. S. 
Ayer oímos hablar de que un grupo de 
deportistas*que se reúnen en el café «El 
Cántabro», de Torrelavega, pensaba do 
nar una p r i m a de 50 pesetas para t i p r i -
mer corredor de la U. C. M. que al regre-
so pase en p r imer lugar por dicho esta 
blecimiento. 
Hoy salen para Reinosa, en el correo 
e is i tará el próximo l imes el a s i - ' de Madr i d , los miembr os del Jurado d( 
Pedro oara sáfierdótes bobres. i v i ra je, señores Anto l ín y Bobil lo, que He 
r ^ ' ; van el encargo, a su vez, de i nv i t a r a \VÚ 
S E S I O N E S M U N I C I P A L E S 
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is 
autoridades reinosanas a presenciar la 
l legada y retomo de los corredores. 
Jurado de meta.—Estará formado por 
presidente, don Francisco P iñe i ro ; secre-
tar io , don Germán Sáinz N ie to ; juez de 
salida y llegada, don Manuel F. Pache-
co ; cronometrador, don l ^ o l o M. Cór 
dova; vocales, don Manuel Salas, vice 
Dió c o m i e n 7 x > a las cinco de la tarde, ' cronomet i ador, y don Lu is T i je ra , 
oresidiéndolá el alcalde señor Pereda l Jurado de viraje.—Presideate, don Lu-
£ jür ( j l ' - j ciano A n t o l í n ; vocal, señor Bobil lo. 
Asist ieron los concejales señores Gar- Juez árbi t ro.—Don Alberto Capa, 
cía del Rio A r r i , Arce, Rosales, Méndez, | Corredores que tomarán pa r te—Man-
Gniierrez Mier, Corro, Mañueco, Ruiz, | chon, G a m a (xMrguel), Antón y Damián 
Poiavo Mateo. Ortiz, Lajvín, Gómez Co | l 'ernández. de M a d r i d ; José Ruiz Mozo, 
• Carballosa, de Gi 
Clemente L. Dór iga , 
ún ot ro de Santander 
A Tarragona. 
Kl mismo domingo, después de la ca 
r rera, saldrán para Tar ragona (f iero y 
Lárcena, con el fin de tomar parte en la 
importantís i rna carrera «Vuelta a Ta r ra -
gona». 
Sigue mejorando de la caída su f r ida 
el miércoles el Oorredor madr i leño Se-
gura. 
Alberto Martin Fernández. 
Este, quer idís imo amigo nuestro y en 
El alcalde explica el incidenté ocurr ido | tnüñkWe compañero en «El Día» y - Espa 
"o que al Sport iva», cuya direcciói 
(don Eleofredo) y 'Gutiérrez Cueto. 
Se lee y aprueba el acta de la an te r io r ! 
sesión. | 
Sorteo de contribuyentes-; 
Se procede a l sorteo de contribuyente • 
para cubr i r vacantes de la Junta mun i -
cipal , resultando elegidos don Jesús Gon 
zález, don Francisco Pérez, do¿i José He-
r rera , don Santiago Ruiz, don Antonio 
Aja v don Juan Salas. 
Antes del despacho. 
m Ja ú l t ima sesión, manifestand  qu d n ha tomado a 
Peláyo. i Pá m a í a n a en nuestras carreteras. 
Después de hacer uso de la palabra es I Al dar la bienvenida a tan competente 
tos señores queda def ini t ivamente t e r i n i - ; escritor sport ivo, le deseamos una íelrz 
nado el incidente. I estañera entre nosotros. 
HABLAR POR HABLAR 
¡Menuda plancha! 
POR TELÉFONO 
MURCIA, 13.—En la sesión celebrada 
hov por el Munic ip io , el concejal I jberal 
señor Rentero propuso que constara en 
acta el sentimiento de la Corporación per 
la muerte de don Pablo Iglesias. 
E l concejal ci t rv is ta señor Peña riel se 
opuso, alegando que a l señor Iglesias no 
se le conoce en Murc ia más que por el da 
ño que ha causado a Esparla. 
E l reformista señor Mar ín se adh i r ió a 
la proposición del señor Rentero y otro 
ciervista a las manifestaciones del señor 
Peñafiel: 
E l señor Rentero insistió en su propo 
sicióñ, entablándose un largó debate so-
bre la cuestión, que ha resultado com pie 
Lamente estéri l , pues el señor Iglesias no 
ha fallecido. 
Congregación de la Inmaculada 
y San Luis Gonzaga. 
Con mot ivo de la festividad de l á San 
t ís ima T r i n i dad , y por celebrarse a las 
diez y media misa solemne, quedan sus 
pendidos los actos ord inar ios de esta 




MADRID.. 13.—Esta tarde SQ ha Verifi-
cado el entierro del doctor Tolosa La 
tour. 
Asist ieron el m in is t ro de la Goberna-
ción, todas las autoridades y enorme gen' 
tío, const i tuyendo el ent ierro una impo 
nente manifestación de dudo. 
La v iuda acompañó al cadá\cr en un 
coche hasta el cementerio. 
Un concierto. 
ZARAGOZA, 13.—La nota d d día ha 
sido el concierto dado por la F i l a rmón i 
ca de Madr i d , con la cooperación del or-
feón donost iarra. 
E l p rograma ha sido muy del .agrado 
del públ ico. 
Después de recibir los Santos Sacra 
méritos, dejó ayer este mundo la respeta-
ble señora doña Bernarda González Bus 
t i l lo , dama que poseía al tas cualidades 
crist ianas, 
Con su muei te ha suf r ido su d is t ingu i 
i i i l am i l i a un terr ib le golpe, s ingular 
mente su esposo don Leonardo Mesones 
< sus hijos. 
Tanto a éstos, como a las hermanas de 
a señora muerta y demás fami l iares, da 
mos nuestro más profundo pésame. 
Julián Fernandez 6. Dosai. 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia , 3, orímero-
Caries Rodríguez Cabillo. 
del Sanatorio del doctor Madraza, f j 
i l u m n o de la Matern idad de St Anío!n« 
le París. 
. » n . . . Especialmente enfermeda-
des de la mujer y partos. 
rRadiun» y Rayos X 
CsE DOS A CUATRO 
Wad-Ráo, 3, t«re«ro. 
Excepto los días festivos 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás, 7, pr ia ioro, de 
doce a una. En el Sanatorio Manro./o. de 
cuatro a cinco. 
—Se acuerda luego por la Corporación | 
u n empadronamiento, con la clasificación ' 
debida. 
Orden del día. 
De la Comisión de Reemplazos se aprue 
ha la exención de un mozo. 
PEPS MONTANA 
POR TELÉFONO 
L a discusión de las contraproposiciones 
alemans. 
PARIS.—La jo rnada ha siido notable 
por los satisfactorios progresos realizados 
en la discusión de las contrapropo.sicro-
nes alemanas. 
Los jefes de Gobierno resolvieron la 
mayor ía de los puntos importantes, esti 
j mándese que la contestación podrá ser 
Se ha puesto a la venta este ingeniosí- ' entregada hoy, o, a más tardar , maf iana. 
Blánca. 
hace 
j Terminó diciendo qjje si 'é¡j., Gobierrio 
acomete después de l^nr^rést i to^un p i ^ 
1 puesto verdad le s é { ^ n | toda^fa opín | 
E l general tuque. | 
| Ha regresado de Tetuán el g l n e r a l 
que. 
V ie |e jn^iy ¿satisitecho de su Vis i ta a 
nuestra /.unJidS i n l l f t - nc í i er| | : | |u '£ulc6s. 
é l pJ-ciidenlSj, fél ic i fádo. 
E l señor Maift 'a ha redbidoí iroy m i l l a 
res de felicitaciones, con mot ivo de cele 
brar su fiesta onomástica. L T -jf. 
(Entre las fel icitaciones que Jifa recibido 
figuran las de toda la f a m i l i a real . ' 
E n Gobernación. 
También el señor Goicoecv^a, actual 
embargo, algo favorable para el i m in is t ro de la C" bernnfrón. celebraba sil 
Son los siguientes los asuntos que pre 
sonta a la Corporación l a Comisión de 
Hac ienda: 
Con el vo^p en contra del señor Mateo, 
s^ áctrérda negar' un socorro a doña^Ma-
r ía García. 
Se concede una pensión -i la v iuda 
riel ex contador señor Oria; '-votando en 
•(mira ú seño* A m - • -
—Queda sobre la mesa d negar penni 
La Carpeta, escaleril las del Pílente 
y en la Admin is t rac ión de EL CANTA 
BRICO, Carbajal-, 2. 
zau. 
Respecto a las reparaciones, el Consejo 
de los Cuatro, no decidió in t roduc i f mo 
dificaciones esenciales én las cláusulas 
~ •  ^ pr imeramente acordadas. 
T T I O O M A / " > I ¿ - V M A B Tampoco se in t rodujo modif icadc|n al 
4 1 U V^ 1N V / l L / l N A L Suna en la clasiñcacióri de daños. 
Prey^ ledó l a tesis francesa, hosti a la 
fijación de la cant idad de la indemniza 
Pablo Pereda ElordL 
Especialista en enfermedades de los ni 
flos y director de la Gota de Leche. 
CoORJfíía do 12 H ? - . p T j p c r o ^ . ? p • 
FRANCISCO SETIÉN 
Etpééfallita en enfermedades de la nar la, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO i2. L0 
Consulta de nueve a una y da dos ft eeí»-
MODESTO SOTO 
D E N T I S T A 
l i a trasladado su clínica provis ional-
mente a la calle Hernán Cortés, numere 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
TELEFONO 965 
PÉLAYÓ Q Ü T L Á R T É 
Médico especialista en enfermedades de 
los -niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 





a i t i 
H a 
re 
. S a i n z 
Partos y enfermedades de la mujer' 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisoo, 27. 2.» 
TELÉFONO 971 
Hotel Restauraní RO f̂lL 
= U I M F» I A S — 
5eruicia a la carta :: Próxiip a la iglesia. 
para los gastos de la Junta local de Re >' en ^ ' a ' lugar, se reun i rán los socios 
fonaas S o c i a l ^ . { t iradpres. 
fc Ea coStra diestétacuenUp vo la^ losase- í \ ' ' • 
% 6 v h A«-í y G&rdf fydd Rtb. fp « ¡J La rei j l i ión de -lós alumnos del i í í t tm6 
/ C J n i á ó n d e ^ b r á l . — S e aiuonza. a dc-iv.jcurs». I d id rá lugar hov , ' sábado , a'" las 
Tnlián García p a r a constro i r urlá casa W s y niedia, en Secretaría. £} p 
en la calle de Tetuán. 
—Queda ^obreida, mesa el pernaitir 
doi l K ranc i i fu sífcfiafna defepíbar 0*1 ar 
del S i | l de ! l l 
' V V V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V V X ^ V V V V V V V V V V A A / V ^ 
a i s 
sos 
e n 
t i e r n o .debió sal i r de. esa conferencia, | fiesta onomástica, 
erden a la un ión de conservadoVes y ^ Al l legar el m in i s t r a a &u de*pádio, ofi I cióñ de edad para d ingreso eu el Cuer-
l'olffc d |t W M Í i i m e d f c l t l c Ov'^iJó. 
—Después'de ciertas acííiraciones del 
señor A r r í se aprueban las cu/mtas de la 
semana. 
Comisión de Ensanche.—Se aprueba Ja 
distr ibucióí i ¡Jde fondos. 
Pólicía.—Quedan sobre ^a mesa los dic- v 
tánienes rdd t i vos a no adm i t i r la e x e n " 
fGmn 'Ca^^o' 
' HOY SABADO. -6 tarde. 
imwm SELÍTO m LA m m 
tajo la ietcíon de D. Dionisio Díaz 
THE DflNSflNT. -0RQUE5TH" T2lGflNE 
En su consecuencia, l a suma de ir idern 
nización no figurará en el T r á t a l o . ! 
firr IqLncta que acompañáis a esta'"res l 
piiesta peí los al iados, ¿l^fe atr ibuciones fie 
la! Confisfón J l reparacieiir,ei& serán d a 
rámente determinadagi, réspiundiendo, ai 
esta doblfe' necesidad:"1 ' 
P r i m e r a . Que hay que fijar anuahnen 
I te l a i^uma q^ue deberá pagar A lema 
' n ia ; y , 
•Segunda. Que hay <'|ue imponer a l 
contr ibuyente alemán u n a contrü)ución 
igua l a la que sufra el contri f tuyente 
francés true más pague. , 
Do^ islas que desaparecen. 
-AUGKLíAND.—iSe han registrado en Jas 
islas de Tonga i l a a p i (Nueva Zelanda), 
una crecida formidable en la marea, a ¡ 
- f i - - - .1 
I O S Lan tero H." 
(Sociedad de. respon^blliíad ílmltaila) 
T í i í l ^ s i i i f t c á n i ^ s d« a s e r r a r 
G A J A B P A R A E N V A R E S 
Arenales d M alíañó-t. 852 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, bautl-
208 y "lunensx. 
^CJ-/.T\ de té, chocolates, etc. 
í i M B M í S » ' m I» torrar» HA! í^rdinero» 
ALMACEN D E VINOS 
Automóv i les E L I Z A L D E 
:-: Cons t rucc ión Nac 'ona l 
Chasis de turismo "tipo 20; Sport super 20; Reina Victoria 
:-: :-: Eugenia modelo 1919", Omnibus y Cam ones :-: :~: 
E T V T H E C J J - A . I I V M : E I > I A . T A 
R E P R E S E N T A N T E P A R A SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 — T - A J V J 3 E I I . — T e l . S 0 3 
, La Gu&iXlia n iun ic ipa l fo^rtímó la opui 
luna dénüncie dé] l i ^ r l i o . 
Los perros. 
Al pas-n- ayer larde por la calle del Fiin 
cóii un im l i v iduo l lamada tndalocio Sa 
las, de t ina carbDncrÍH existente en cita-
da caille salió un perro, qup. se le aba Banco de. Bi'lbañ, 3.730 pesetas fin del 
lanzo y le produ jo una pequeña herida en corriente v 3.700 pesetas 
la p ie rna izquierda. Vizcaya", 1.650, I.CÍO, 1.642, 1.640 pese 
E l dueño del an ima l fué denunciado. tas fin del eorrietne y 1.630 pesetas. 
En títnlds J917; serie A, 06,85: serie B, I <Mm ám M I A. • * * V I * H ^ 
96.50; serie F, 96,46; diferenf/is, .96,50. 
l ist i impUlado, 88.60. 
Obligaciones del Tesoro. 101.1MI. 
Cédulas Hipoteonrias, 100,90 y 128,80. 
R laza de Ca iñ a dio. Teléfono nú Accionea. 
G a r a g e M . S A N C H O 
Hispanoamericano, 350 por 100 fin del 
eorrietne. 
Unión Minera , 1.720, 1.700, 1.705 oesetas 
fin del eorrietne, 1.705 y 1.700 pesetas. 
1 rqni jo Vascongado 700 pesetas fln del 
Lfl tílBOR SOCIAL DEL GOBIERNO 
tai ile S o t e M I r É j o . 
Bl señor Ossorio ha sometido hoy a la 
firma de Su Majestad un Real decreto 
impor tant ís imo. 
En la exposición, verdaderamente no 
table, e:i m in is t ro hace ver que una de 
Jas razones que más contr ibuyen al raa 
lestar y perturbación de la v ida norma l 
en aquellas regiones donde la labor del 
campo consti tuye su p r inc ipa l r iqueza, es 
que los obreros agrar ios no tengan en el 
ejercicio de su t raba jo la misma seguri 
dad que los de otros oficios. 
De al l í l a necesidad que ha sentido el 
Gobierno de crear las Bolsas del Trabajo, 
que no se l im i t a rán estrictamente a la 
contratación del t rabajo agrar io . 
La parte disposit iva dice asií; 
Ar t icu lo pr imero. De conformidad con 
lo dispuesto en el núniero séptimo del ar 
tícnlo quinto del Real decreto de organ i 
zación oficial de las Cámaras Agrícolas de 
14 de noviembre de 1890, que facul ta a és 
p a r a funda r centa-os de colocación 
de obreros, las entidades a que se refiere 
«J art ículo siguiente establecerán, en el 
.plazo de dos meses, Bolsas de Trabajo pa 
rn loa fines del presente decreto. 
Ar t ícu lo segundo. Por ahora, se crea 
rán dichas iBolsas del t rabajo agrícola 
en las siguientes localidades donde exis 
ten consti tuidas Cámaras Agrícolas oficia 
les: A lmer ía , i i e r ja . Vera, Jerez de la Fron 
tera. Arcos de la Frontera , V i l l amar t ín , 
Córdoba, Mont i l la , Lucena, Fuenteoveju 
na, Belalcázar, Granada, Lo ja , Huelva, 
Málaga, Sevil la, Carmona, Morón de la 
Frontera, Ec i j a , Jaén, L inares, Cáceres y 
Badajoz. 
Las demás Cámaras Agrícolas que quie 
ran desempeñar las funciones que en este 
decreto se at r ibuyen a las que quedan 
nombradas, podrán sol ic i tar lo del m in is 
ler io de Fomento y éste, s i lo estima con 
veniente, acceder á a su pet ic ión por Real 
ordei i j 
Ar t ícu lo tercero. La Bolsa del Trabajo 
func ionará en cada Cámara por medio de 
una Jun ta const i tuida por número igual 
de patronos y obreros. 
Los patronos serán elegidos entre los 
- que formen parte de la Cámara. 
Los obreros serán designados per los 
• Centros Agrícolas que existan en la loca 
l idad de que se trate, a la techa de la pu 
bl icaci^n de este decreto. Las varias So 
^c iedades se pondrán de acuerdo entre sí 
para efeciuar la elé.vion. Si m bubiere 
este acuerdo podrán formarse en dos o 
más g r u p o s repartiéndose, entre lodos 
ellos en iguales proporciones, el número 
de vocales nhreros que hayan de ser ele 
gidos. 
Las dudas y dif icultades que sur jan pa 
ra la consti tución de la Junta podrán ser 
sometidas, por los interesados, a la reso 
lución del min is ter io ité Fomento. 
Una vez const i tu ida la Junta de la Bul 
sa elegirán sus indiv iduos un p.iési|Umte, 
que podrá ser ajeno a la Junta o de den 
tro de ella. 
En este i'iltimo caso, el presidente ten 
«drá voto de cal idad. 
Ar t ícu lo cuarto. Las Bolsas del Traba 
jo Agrícola tendrán por objeto: 
. Pr imero. Procurar la colocación de Jos 
obreros parados, poniendo al efecto en re 
lación las demandas de trabajo con las 
ofertas y estableciendo comunicación pa 
ra los mismos fines con las demás Bolsas 
de Trabajo. 
•Segundo. Fo rmar el censo de los obre 
ros agrícolas que soliciten figurar en él 
y la estadística de los parados. 
Tercero. Realizar cuantos servicios, 
-relacionados con sus funciones, las en 
• •omiende el min is ter io de fomento . 
Ar t ícu lo quinto. Cada Bolsa de T r a 
bajo organizará sus registros y servicios 
en la fo rma que juzgue más conveniente 
y eficaz p a r a las necesidades de la loca 
l idad ; pero procurando dentro de las di 
versidades de los trabajos atender las 
solicitudes por orden cronológico, a fin de 
excluir cualquier trato de preferencia in 
just i f icada. 
Ar t ícu lo sexto. E l servicio de las Bol 
sas será gra tu i to . 
Ar t ícu lo séptimo. Con sujeción al Real 
decreto de creación de la Asesoría del 
Traba jo de 30 de agosto de 1917, que esta 
tuye, como uno de los servicios propios, 
el «Mercado del Trabajo» corresponderá a 
la misma: 
a) Proponer las normas apropiadas 
para la reglamentación del servicio de 
las Bolsas. 
b) Proponer la resolución de las con 
sul las y cuestiones relat ivas al funciona 
miento de aquéllas, respondiendo a las 
in ic ia t ivas de las mismas o de cualquiera 
o t ra persona o ent idad. 
c) Inspeccionar por delegación del m i 
n is t ro o del director general de Comercio, 
I ndus t r i a y Trabajo el serVicio de las 
. Bolsas. 
d) Reunir y clasif icar los antecedenie-; 
y datos que remi tan las Bolsas. 
e) Desempeñar las Comisiones que la 
confíe el min is t ro o el director general en 
relación con los fines de este decreto. 
(Artículo octavo. Las Cámaras Agríco 
las enviarán al min is ter io de Fomento, 
con destino a la Asesoría del Trabajo, un 
estado rnens-ual de sus operaciones y una 
breve memor ia anua l de todos sus servi 
cios. 
Ar t ículo noveno. Las Jefaturas de 
Obras públ icas, los divisiones h i d r á u l í 
cas, las forestales, los establecimientos 
agrícolas oficiales y en general, todas las 
dependencias del min is ter io de Fomento, 
que necesiten emplear para sus trabajos 
braceros no especializados en dc lc rmina 
do oficio, tendrán la obl igación de d i r i g i r 
sus solicitudes de personal a cualquiera 
de las Bolsas de Traba jo que funcionan 
normalmente, aunque con la na tura l l i 
bertad, que se reserva a todos los i.atro 
nos, de aceptar o rechazar el personal que 
las Bolsas propongan. 
Ar t ícu lo décimo. Las Cámaras Agríco 
las atenderán por ahora, a lost gastos de 
funcionamiento de las Bolsas, ya con los 
fondos sociales que posean, ya por derra 
ma entre los ind iv iduos q u i l a s formen. 
¡Al cabo de seis meses de func ionar una 
Bolsa, la Asesoría del Traba jo , sin nece 
sídad de mandato 'expreso, in fo rmará el 
min is ter io de Fomento respecto a la efl 
cacia de su labor; y el Estado acordará. 
en cada presupuestu, la subveiv ión que 
ias tioisas nayan ele recibir, graui iada en 
propdrcion ai resultado üiLi ué sus; traba 
JOS. 
Ar t icu lo duodécimo. Las Bolsas de 
i r a n a j o pouran organizar insuiucioncs 
ue seguro muiuo pura rememar ei paro 
íomiso , y acogerse a ios oencñcio? ue ia 
legislación reguiaoora üe esta materia.» 
Conato de incendio-
Ayer, a las doce de Ja mañana, se in i 
ció un pequeño incendio en Ja chimenea 
de la casa número 14 de la Cuesta de la 
Atalaya. 
E l incendio fué sofocado a los pocos eorrietne, 695 y 700 pesetas! 
momentos por algunos bomberos, los cua Robla, 480 pesetas, 
les cert i f icaron que se produ jo a conse Nortes, 335,50. 
cueaicia de la í a l t a de l impieza. Sota y Aznar, 3.700 pesetas fin del co-
» s rr iétne. 
Bolsas y Mercados i SSihláf E'^r..;:^';:;;-
— 1 tr íente, 1.375 y 1.340 pesetas. 
Stock de accesorios, gomas, etc, 
Tailer de reparacjoiu^ 
6ASOLINA, Automovííína o Moto Nafta, a 116 peSet 
los J00 litros.—ACEITE: Vacuum Oil, en bidones6 ^ 
precintados, a 4 pesetas litro; ídem sin precintar, a 3,25 ídem 
Sorvioio j>oi-m omento. 
SANTANDER 
Acciones Mar í t ima Unión, seis aiviones. 
a 1.345 pesetas. 
Obligaciones Norte, pr imera, sin nació 
nal izar, a 61,75 por 100; pesetas 25.000; 
Idem Astur ias, Gal ic ia y León, pr ime 
ra, a 64,75 por 100; pesetas S.-JOO. 
Idem Alares, a 103,125 pop ](M'.; pesetas 
9;500; 
Vasbongada, 1.345, 1.340, 1.345 pesetas 
fin del corriente. # ' 
Marí t ima Benneo. 300 nesetas. 
Cantábrica de Navegación, 70 pesetas 
Mundaca( 565, 550 pesetas fin del cu 
i rietne, 550 pesetas. 
Navegación Vizcaya, 320 y 325 pesetas. 
Mar í t ima Bilbao, 595 pesetas fin del co 
rr iétne, 595 pes.-fas. 
r io, justo es reconocer que n i el señor 
Maura n i quienes le acompañan en el 
bienio del país han abusado de su si l iu . 
ción en provecho prop;: j . • 
Acaso sean las ú l t imus uléc'c5- nes,piinatí 
Exploradores. Mañana dominé ^ 
n ú- v media de la mañana <£0,' a'as 
rán Pn el Club de la E x p o s i c i . - ^ i 
equipo. . n. Con 
in 
taran en  
uniforme \ equip 
•Grupo mar.t írno. 
de las en que se ha puesto más de relieve nueve, en Püertóchico, 
-Se er leontraván 
•n ruenoemeo, ron uniformé * m 
la imparc ia l idad del Gobierno v acaso mida, para sal i r de excursión. ^ • ('0 
sea también una de las en que los ele 
ídem M r/ \ serle E 4 1/2 ñor 100! pe fe* 315 PeS(-tas fin íte corr ietn?, 312 J"entos < l™ a lardean de avanzados y pro 
i a * w ¿ k \ ' 314 pesetas. gresivos hayan puesto en juego . on más 
Sección ciclista.—A las seis t 
ñaña se encontrarán en 
setas 57.500. 
Idem Emprést i to prov inc ia l , 5 p >r 100,a 
100,25 por 100; pesetas 25.000. 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 12 DÍA 13 
Lateríor F ' 77 601 77 90 
^ 77 60', 
D. 
Amorizable, 4 por 100, F. 
Banco de España 
¿En cuanto se ha aumentado el «coste 
dé la vma» en caua una ae las naciones 
desue ei p r inc ip io ue las nosundaaes.' i 
•ae ácana ue nacer puui ico en un aocu ! 
mentó oncial que permi te evaiuai ei a u a 
ae algunos aruemos y tas variaciones gé 
neraies ue precios en r rancia, u-n in¿ iu 
ie r ra y en ios ustauos Unidos. j 
^e i r a i a de un graneo puui icauo por la 
estauistica general de r rancia, ' en ei que 
ias variaciones ue precios esian caicuia 
uas uesue el ano lobo pa ra io ciases ue 
mercancías, oe las cuales son aruen • 
ios al iment ic ios y ̂ 5 mater ias inuus i r ia 
íes, , j 
se na obtenido asi una medida genero i 
que aa la meuma üe tonas las lepen-n 
sienes moUincai ivas aeniaas a los neie^, 
a l a naturaleza misma ae ios ar l icuios, a 
ios riesgos Ue guerra, a l a l a r d a mas ele 
vada ue los seguros, etc. j 
i-'ara que s i rv iera ae término de com 
paracion me preciso establecer un precio 
.«normal)) entre los años I8bu y r h » ; se 
encontró en la meUia de los anos l'Ad. a 
iVli), aurante los cuales, tanto ios precios 
ae las mater ias p r imas como los Uo ios ar ¡cédulas, 5 por 100 
ticulos al iment ic ios, se mantuv ieron noia \ -f esoro 4 75 serie A 
oí emente estabiiizaaos. 
Año ra bien, suponiendo igual u 100 el 
precio medio de 1901 a 191U, se pudo ya 
comprobar en 1914, que en Franc ia , ha 
oían sufr ido un aumento de 10 a i6 por 
1O0. No cesó desde entonces, alcanzando 
en 191b la c i f ra formidable de 202 por 100. 
Esto signi f ica qué lo que val ia en Francia 
lOü francos en 1910 vale hoy 302 trancos. 
E l mismo documento permite comprobar 
el alza considerable de los art ículos en la 
Gran Bretaña y en los Estados Unidos, j 
u n n inguna de las dos fué, sin embargo, ' 
la subida tan ráp ida n i tan importante. I 
En 1918, el aumento de los precios en In ' 
g la ter ra no pasó del 160 por 100 sobre la 
media de los años 1900 a 1910, y en los Es 
tados Unidos, el aumento comprobado no 
excedió nunca del 100 por 100. 
Argentí fera de Córdoba, 56 pesetas. 
Cala, 350 pesetas. 
Hidroeléctr iea Ibér ica, 1.505 poseías. 
intensidad y sin recato de n inguna clase 
los maquiavel ismos que saben esgr imi r en 
esta clase de contiendas. 
78 00 
78 00 78 00 
79 50 80 75 
Eléctricas reunidas en Zaragoz i , 860 todas las maneras, pasada la lucha, 
pesetas fin del córlente, 865 pesetas.' justo es qué ahora nos ocupemos con pre 
Basconia, 710 pesetas. di lección del aspecto económico, que en 
Altos Romos, 197. 198, 197 por 10 fin del k>s actuales momentos tiene pa ra España 
comente , 200, m ^.or 100 fin del corr ien- capi ta l interés. 
te, Pr ima 25 pesetas; 197, 196,50 y 197 po 
100. 
Ya se ha anunciado el empréstito de con 
solidación de que se venía hablando des 
. * B. 
» A 
G y H 
«ircrt lzabl? 5 por 100 F 96 75 00 00 707 pest 
» » E i 97 C0 " 
* P I 9? 00¡ 
» * C j 97 oo; 
• • D 97 00 97 50 
» » A i 97 25 97 25 y 330 por 10Ó. 
'Papelera, 154, 15'í-,50 por 10 fin del co- de hace a lgún t iempo. Su anuncio ha pro 
1^ 19 ffi 19 rrLetne, 152,50 por 100. ducido inmejorable efecto en el país, y to 
79 75 80 50 Resinera, 770, 771. 770, 772, 771, 772 pe 
la £2 11S- íin/ld m m t e , 765,770,76?. 705. 
00 00 90 00 
Río de la Plata 351 00 :J54 00 
rabacos 312 00 312 00 
fo r t es 000 00 000 00 
000 00 000 00 
9t 00 94 50 
42 00 42 7o 
108 80 108 90 
101 901U1 95 
101 75 102 00 
00 00 00 00 
00 00 88 50 
88 25 88 25 
Alicantes 
Azucareras, preferentes. 
Idem ord inar ias. 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampil ladas.. 
ídem, no estampil ladas 
Exter ior, serie F 




do hace suponer que será un éxito. 
I 'ara cont r ibu i r a ello, el Banco de Es 
paña, en una reunión celebrada reciente 
100 fin riel co mente, ha acordado ab r i r cuentas corr ien 
fin del corr ien- tés con garant ía sobre los resguardos de 
. por 100. suscripción y carpetas provisionales de 
i l f e ^ 335 Por 100 <N cerr ieme dicho empréstito. 
i C o m o , por ot ra parte, acordó también, 
eíl la misma reunión, reducir del i al ü y 
medio por 100 el descuento para los prés 
tamos y cuentas de crédito para los fon 
d o s públicos, de cédulas del Banco Hipo 
tecario y de acciones de la Compañía de 
Eléctrica^ Madnlef ia 96.50. Tabacos, esta d isminuc ión, míe abarata 
Bonos de la Sociedad Española de d 
Obligaciones. 
Exposición los que la forman. 
G r a n C a f é E s p a ñ o l ! 
Magnifieos eonoiertos tarde y 
po- lo» reputados profesoraa «eño * 
Arruga, Odón y D'Htrg. ^ 
MOVIMIENTO DEMOGRAFlPn 
DIA 13 1,0 
Nacimientos: Varones, 2; hembras ̂  
Defunciones: M a r í a Luisa Ruiz p ^ 
San Vicente de Ja Bar de un año 
3, pr imero. 
Vlatr imonios: N i n ^ m i i i . 
|Ui-ra. 
511 00 515 00 Tndela a Bilbao, pr imera serie 101 25-
Hispano Americano...¡ÜÜO 00 000 00 tercera, 103 por [00 ' ' 
Especiales, 100,50. 
Nortes, 61,75. 
tn icc ión Naval 105 y 105,25. 
La política y el crédito 
Pasadas las elecciones, no considera-
mos necesario ocuparnos de su re.-ullado, 
98 50 98 50 por ser ya conocido para ¡a Picosa, .l ia 
78 00 77 65 r ía. Sin embargo, como una vez y o t ra di 
23 20 23 08 
4 98 00 4 98 00 
.ons el dinero, fac i l i tando a la vez la p ignora 
ción de Ida valores mencionados, tendrá 
su natura l repercusión en lo que al em 
présti to se refiere. 
Po r lo pronto, sabemos que, lanío en 
Madr id y Raive.lona como en el resto de 
España, son muchas las personas que se 
prononen aprovecharse de esa baja para 
acudi r a la suscripción. 
Esto demuestra que el sentido práct ico 
(D$i Banco Hispano Americano.; 
BILBAO fnas. 
I Si el Gobierno hubiera quedado t r i un fan 
Fondos públicos. te, especialmente en Madr id , se habría 
i n te r i o r : serie A, 79,25; serie C, 79,25; at r ibu ido su victoria a la anómala si-ua 
serie I) 77 00. ción y a los atropellos realizados para oh 
Amorti/.a'ble en t í tu los: serie A, 97. tenerla; pero como ha sucedido a cdMt'á 
i f lCU Dt 81181 (teas) Tubería de fundición. 
UNA S U S C R I P C I O N 
EL REY Y EL CLERO POBRE 
El intendente de la Casa Real, conde 
de Aybar , ha enviado a l audi tor de la 
Rota, don Javier Vales Fai lde, presiden 
te de la L iga Nacional de Pefenea del Cíe 
ro, l a siguiente car ta : 
«Respetado señor y querido amigo. 
Su Majestad el Rey me encarga escriba 
a usted para not i f icarle el deseo que abrí 
ga de tomar parte en una suscripción que 
le han dicho piensa promover esa bene 
miérita L iga que usted tan dignamente 
preside, pa ra acudir en socorro de los pa 
drés y fami l ias de los sacerdotes muertos 
en el" cumpl imiento de su deber durante 
la pasada epidemia. 
Conoce Su Majestad algunos hechos de 
abnegados párrocos que bien merecen el 
cal i f icat ivo de heroicos, y fiel a su propó 
sito de alentar cuanto pueda ser estímulo 
o premio al cumpl imiento del deber, quie 
re encabezar l a l ista de donantes con su 
augusto nombre. 
IAI dar debido cumpl imiento a la orden 
de Su Majestad, quis iera yo señalar un 
donativo proporcionado a la gran vo lun 
tad de nuestro Rey, y al elevado fifi a que 
se destina; pero las múlt ip les atenciones 
que pesan sobre esta real intendencia, me 
obligan a l im i ta r lo a la c i f ra de 1.000 pe 
setaas, que podrá usted hacerlas efectivas 
cuando gusle en la caja de las mismas. 
• muy prácticas en la confección de America-
! nasj Pellizas y Gabanes; hacen falta en los 
' almacenes LA BATALLA, Atarazanas, 4. 
i Trabajo todo el bfto. 
' Precios remuneradores. 
mejora pretenden todos con t r ibu i r en la 
medida de sus fuerzas. 
A ello contr ibuye también, y justo es 
consignarlo el hecho de que la renta lí 
(luida do los nuevos t í tulos es de 43,23 por 
100, que constituye para el capdal una 
buena remuneración. 
Esto, unido a que hay dinero disponi 
ble en todas partes, just i f ica nuestro op 
t imismo, que, sin duda, tendrá la jus t i f i 
Se venden 600 metros de 70 mi l ímetros caci5n debida el 16 del actual , que es el 
iámetro y 400 de 80 Informes^ Anunc ia ^ señalado para que se celebre esa im 
JABON CHIMBO 
El mejor de todos los jabones por lot 
componentes de su fabricación y su es 
merada elaboración. E l más económico 
no sólo por ser el quem ás dura , sino por 
quen o estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas las partes, exigiendo 
siemprel am arca estampada en cade 
trozo. 
S U C E S O S D E AYER 
Por dinero falso. 
Ayer mañana dos indiv iduos l lamados 
lose Fernández y Francisco Nava, entra-
ron en un establecimiento de bebidas de 
la caille de Cuesta de Gibaja, y luego de 
tomar unas copas dieron pa ra el pago 
una moneda de cinco pesetas. 
E l dueño del establecimiento, l lamado 
Manuel Toca, rechazó la moneda, por 
que, según él, era falsa, y esto dió origen 
a que los clientes se insolentaran, l legan 
do a promoverse una discusión. 
El ci tado indus t r ia l , para evi tar escán-
dalos, sacó hasta la cal le.a los de la mo-
neda dudosa, pero, una vez en Ta vía pú 
blica, .losé t rató de agredi r con una na 
vaja al Manuel Toca, pero éste repelió la 
agresión, propinando a cada uno una bo-
fetada que tes hizo caer en t ierra. 
En la caída los citados indiv iduos se 
produjeron uno una, her ida en la región 
par ietal derecha y el otro una contusión 
en la oreja izquierda, siendo el p r imero 
asist ido en la Ca«a de Socorro. 
r 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva 
mente. 
GRAN 0 A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: Mt^AMAfi 
HABITACIONES 
Servieio a la carta y por lUbiertot. 
Taquigraira v mecanogralía 
d
dora "H ispan ia 
Santander. 
-Hernán Cortos. 8, portante operación. 
• 
Boleras de RASILLA 
Suscripción mensual.. l'OO Fia. 
Sinos 0,50 Id. 
Entrada l< s no sus-
criptortis 0,10 Id. | 
libertad, ̂ Hlreliuerl3dJI2| 
fas so¿xoi%as 
M. G. LACOMA 
Gran colección de modelos de vestidos 
Hernán Cortés, número 2-
Banco Mercantil. 
C A P I T A L : P E S E T A S • .Nt.Mf 
Cuentas corrientes y depósitos a la vtrs 
ta, uno y medio por ciento de Interés 
anual . 
Tres mesees, doa por ciento aunal 
Un año, tres por ciento anual . 
Vida r-oligiosa 
Consolación. 
Misas rezadas a las seis y siete; a las 
ocho, la par roqu ia l , con explicacién del 
Santo Evangel io; a las diez, catcquesis 
p a r a niños y niñas de la par roqu ia ; a 
lais once, misa rezada, .con acompaña 
miento de órgano, haciéndose durante 
ella conferencia doct r ina l para adultos. 
A l te rm inar la misa dará pr inc ip io la 
función mensual de desagravios; a las 
once \y\ med,ia, se expondrá su D iv ina 
Majestad, quedando de maniüesto, velan 
do cuatro congregantes cada media hora, 
hasta la conclusión • del ejercicio de la 
tarde, que dará pr inc ip io a las cuatro, 
cantándose el Santo Dios; seguirá esta 
ción, Hosario, acto de desagravios y ser 
món, que predicará el reverendo Badre 
don Abdon Muñoz, terminándose con so 
lemne reserva y bendición con el Santí 
simo Sacramento. . 
SECCION NARiTIMA 
Mina a la deriva.—En la Comandancia 
de Mar ina se recibió ayer un telegrama 
CAJA DE A H 0 R R O S : A íá"v is ta . : r ^ « & ü n el m a l el .-apilati del vap. i r l la l la 
Se dan leciones. I n f o r m a r á n : 
A r raba l , 17, ouartoi . 
-alie del 
por ciento de interés anual hasta 10.00' 
pesetas. Los Intereses se abonan al fl? 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de eréditc 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuenta» 
de crédito. 
Cajas de seguridad para part iculares, 
indispensables para guarda r a lhajas 
valores v documentos dp imporfancin 
no «Aída», comunica haber visto una mi 
na flotante navegando a la deriva en latí 
tud 38^—10'—ÍÑ. y 4°—longitud O. 
OCULISTA 
San Francisco. I I . segundo 
Balneario de Llérganes 
!No ihay aguas de mayor eficacia que 
éstas para la curación de los catarros dé 
la lar inge, nar iz , bronquios y pu lmón 
y predisposición a los mismos. 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato 
rtopédicos, bragueros y piernas art l f . 
ales, TTi';Mas y cabestri l los 
Gramófonos y tíisses. 
OPTICA, FOTOGRAFÍA Y CIRUGIA 
CAP.CIA. (OPTICO) . I 
van ?VH«olfl«"0. 15. -Teléfonoí |2 i y •tfi 
BN M A D R I D : I 
AMERICAW OPTIOAL S M S C t ^ L m 
UvéAl-A. 14 (Palacio de is EQiiiíaliyH)* 
lOmpaaíaTrasmedííerraüea 
D E B A R C E L O N A 
NOTICIAS SUELTAS 
No hay aguas en Españu con tan 
abundante desprendimiento üe ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda v 
Ontaneda, y ninguna puede reemijla. 
zarlas en los catarros del aparato reg! 
p i ra to r ioy enfermedad sde la piel. 
Gran hote! de Ontaneda 
a cargo de KESSLER HERMANOS-
grandes reformas en las babitaciones 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
Desinfectante para prevenirse de ep 
mías contagiosas. 
Programa de las piezas que éieoiitffl 
l íoy la banda mun ic ipa l , de ocho y amM 
a diez y media, en el paseo de Pereda: 
"Ru ido de campanas», pasodoble-
l,!e.'. 
•«Ecos de España», capricho.-San Mi 
guel. 
«Aida», fantasía de la ópera,—Verdl 
«Gui l lermo Te l l " . obertura.—R.isslnl. 
mPolka japonesa». :Valverde. 
BRILLANTES, P E I M 
y a lhajas de buena cal idad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
EN LA 
Central Dolerá de Bilbao 
CORREO, NÚMERO I. PISO PRIMERO. 
AUN QUEDAN DOS DISPONIBLES 
Matadero.—iRomaneo del día de aya: 
Reses mayores, 7; menores, 11; con 
so de l.íiOC ki logramos. 
Cerdos, 2; con 144. 
-Corderos, 06; con 194. 
Observatorio Metereológico del Instituto 
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U 
Loe mejore» caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
R A M O S — S a n FraneItco, ¿7. 
Telefonemas detenidos.—De Tonelave 
ga: Ceci l ia Heras, San Fernando, 44; des 
conocido. 
•De Huelva: Segundo mayordomo vapor 
« Infanta Isabel»; ausente. 
De Madr id : 'Antoino Pajares, Leal tad, 
1; desconocido'. 
D i - Madr id : Anton io Mi lans, Uurgus, I; 
desconocido. 
De'Barcelona: ( labr ie la, vapor "Satrús 
admit iendo carga y pasaje para dichos tegui». 
puertos. Fermín Pére/ , Burgos. 7; desconocido. 
Para informes a sus consignatarios: ¡ IVdro Castro, sin más sertas; descono 
SEÑORES DORICA Y CASUSO cido 
Paseo de Pereda, número 32—Teléf. 685 
S E R V I C I O DE MARRUECOS E ITAL IA 
El día. 14 de este mes saldrá de éste pa 
ra los de Pasajes, Bi lbao, Gi jón, Coruña. 
Vi l lagarcía, Vigo, pr incipales del Medite 
rráneo, Marruecos y Genova el vapor 
l i t a s O a p d e p ó 
a ÉSI  de flojos ooliooos o ocieolos. 
COI 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
Rarómotro a O0 y al nivel del 
mar. 
Temperatura al su! 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. 87 
Dirección del viento E. 
Fuerza del viento Flojo 
Estado del cielo Cub.ü 
Estado del mar Mall.a Man. 
Temperatura máxima al sol, 24,4. 
Idem máxima a la sombra, 19,2 
Idem mínima, 15,0. „ 
Km. recorridos por el viento de w ̂  
*h hoy, 150. o8 
Lluv ia en mpn on el mismo tiem o, ifi 
Evap t ra t i in en id. id., 2,1-
" L a NiñenTEIegante" 
P U E N T E , NUMERO 9 | 
Unica Casa en uniformes para uo 
Uas, amas, añas v niñeras. oU. 
Delantales de todas clases, cuellos, v 
ños, tocas, etc., etc. ^ 
LOS ESPECTACULOS 
CIRCO DE G A L L O S . Mañana g | 
go, a las diez y media de la 
grandes peleas. J» de 
P A B E L L O N NARBON .-Teiuperau 
unemaiogra fo , ^ 
Secciones a las ocho y diez > 111 
Cine: «Amar, l lorar, morir». ipi pío-
Varietés: The Jer lavars; Sagra ue 
tand61; 
tmm 
Mate ile PiÉi k 
y Caja de Ahorros de san' 
Institución benéfiea que aetua 
protectorado del Estado. 0 c0o 
Abre cuentas corrientes de ere 
bajo 
garant ía hipotecaría, a l 5 por l " " ^ 5 i;* 
rés a n u a l ; de crédito personal, , gg. del 
pór 100; con garant ía de ^ ^ ¡ ¿ e s , 8 1 
tado, al 4 1/2 por 100; e industrio-
5 por 100. . s alb8' 
Préstamos sobre ropas, efec • 
jas, a l 6 por 100. vor in'6' 
Abona a sus imponentes O 
rés hasta m i l pesetas que las a 
jas locales. ,. .0(,e el 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisia1-
por 100 anua l . , a satî 80' 
Desde 1.000.01 a 10.000 pesetas 
el 3 por 100 anua l . pl acto 
Las cart i l las se l iquidan en J tin8 * 
presentación ; y anualmente a» 
Consejo una cantidad para P 
imponentes. 
L 
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i CARAMELOS ;•• 
REGALOS = 
s para bodas. :| 
LIME A DE CUBA Y MEJICO 
|. Lxv i cu i uu-iisnal, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Ciijón y de C<ru 
k., para i l abana y Veracrn^: (eventual). Salidas d»̂  V e r a c n n (event' j8!i y de la 
.¡ j^f lr ia pn^a Cornfia, GljAn ? Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
cprvici i ' mensuai saliendo de Ba r eiona, de Valencia, de Málaga v &e 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). ReKreso de Vera. ? 'ÍÍ 
LáV1 v de la Habana, con escala oí) New York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
,. «¡orvici-) riíensual, saliendo da :< ••/dona, de Valencia, de Málaga y de L&i 
para Las Palmas, Sania On«>. ei* La i-'alnm, Puerto Rico y f i abana. Sa 
iirtaH 'i6 Colón para SabaníJu, CurAfi*<s i uerto , a-v-íi-i, ¡ a r.»i**ys>v. },fjiort 
((.o, í ianarlas, Cádia. y ??í*,ícelona 
l IMCA £4ffi BüENOS A I R t h 
[ •g í rv lc lo in?.uauai, Baileiido Je B&rcelnna el 4. de Málaga el !• y úé Cádií 
i para Santa Cruz de T é j e m e , Moutpvid*- ' y í-niétiba A i r e s emprendiei << 
1 |ía.i( de regreso de Duenon Aip«-« e> día 2 y de l lontevid*- • ? 
L I N E A ÍÍE BfíA6SL-PLATA 
P .Servloh' b lmentaa l , caliendo de h l lbao. Santander, ' o j ú n . Corona y vig-v 
oara Rl0 Janeiro, Santos. Montevideo * l'.uenos Aireíi, emprendiendo eí viíijw 
'dü regr f io desde Buenoa A'.res pa ra M ntevldeo. Santo*-. R -̂- Jan«1ro4 .'ar-i,-
"a(1 Vlg) , Corufia, Gi jón, Santánde! y Híiba^. 
L I N E A F AMPO ^ 0 0 
Servidlo monnual, saliendo d.s Barce va. de Valencia, de Ai lcanit . y i * C-s-
diz, Pftra ' ap f i n i a s , Santa C ru i de f.«. Pa 'T ía y puerto» de Can^ri^.p y d? 
lg pcnínsviJa ind lcadat en «' de Sda. 
Además de los Indicados servicios, ia Compafi ia I rasat lánt íca ttene «4tabie 
do los eopecialeo de los puertos del Me ¡ i terráneo a Ne-w York; puerto» del Cao 
{¿hrlco a New York y ía líneade Barcelona a F i l ip inas , cuyas salida» KO 
son fijas y se anunciarán oporíunamfinie t n cada viaje 
listos vapores admiten carga en las condiciones más favorablee y p a M j f 
ros, a quienes la Compañía da aU jamlento muy cómodo y t rato esmerado, co 
mo ba acreditado en su d i la tado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se e ip l ^en pssajee para todoe IOP put r tos del 
mundo, servidos ñor b 'n.w ^ í ru l t i rca 
C l C O i i i á G A 
B A Ñ O S S A L I N O S 
LOS IVAS CONCENTRADOS DSL MUNDO 
situados a dos " horas de San Sebastián por el 
ferrocarril de la f ontera y del Bídasoa GRA -
DES Rf FORMAS EN EL BALNEARIO Y 
HOTEL, ndíca-'os en la niñez- adclescencia y 
pubertad para e perfecto desarro lo y c ecimicnto, 
y en la aeterilidad de Ja mujer. Curan raquitismo, 
escrófui-', sa píngttís y flujos blancos. Especíaliza-
ción el LiNFATíS % O. 
F 5 . 0 E í L O J S J k . 
Consumido por las Compañías de ferrocarr i les del Norte de Espatia, d»« 
Me d ina del Campo a Zamora y Orepse a Vigo, de Salamanca a la f rontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y travías de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranjera".. Declarados s imi lares al Cardlf f por tí 
*.}mlrantazgo portugués. 
Cerbones de vapor.—Menudos par»fragua». - Ag'lomers.doB. — Coft ĵ ttea 
- mo tá l ^ rg lcó i y domésticos. 
Hágsñss los pMIdos a ia 
Sociedad Hullera Española 
' - ' • lay j , Barceluna, o a sus agente? en MADRID, don Ramón túpete , Ai 
fonso X I I , 1 t i—SANTANDER, neñores Hijos de Angel Pérez v Compañía.— 
GIJON y AVILES, agente?, de la ^Sociedad Huü^ra Española —VALENCIA, 
-an Rafael Tora l . 
ot ' .^i í ñ fénaé i y precio» d i r i g i r á a lat* ofleina» de ta 
S O S I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Para informes al fidm ni^tr^cfor del 
B A L N E A R I O D E E L G O R R I A G A 
BS8 
II ta» t l i n i i 
El mejor tónico que se conoce pura í u , cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía pres id i r siempre 
»cdo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2.50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usar lo. 
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terraMí 
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j ó í Cor^J 
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el val»-"' 
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• nataríos! 
L a P r o p i c i a : 
Ceferino San Martín 
de pompas 
fúnebres. 
Única C a s a en e s t a c i u d a d que d i s p o n e de un lu joso 
C O C H E - E S T U F A . - G r a n f u r g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l para 
t r a s B a d o s cíe c a d á v e r e s . 
Servicio penoánmk-Uaineda Primera, DQIU. 22, bajos y eníresudos 
Te lé fono n ú m e r o 481 
No se puede desatender esta Indisposición sin exponerse a jaquecas , alruorra 
ñas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta ja r la a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. LQB polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene dt 
mostrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercí 
cío de las funciones naturales del vientre No reconecen r i va l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al autor M. HINCON, farmacia.—BiCBAO. 
ft« vende en Santander en la drojCtuHa do Pérez de' Mol ino y Compafl í* 
P i ñ a T a l l a d 
F A B R I C A B E T A L L A R , B I S E L A R V R E S T A U R A R rOOA C L A S E DE LUHAS 
E S P E J O S B E LAS FORMAS Y QUE SÉ D E S E A , CUADROS ©Rf5 
SOS Y MOLDURAS ^HL PAIS Y E X T R A N J E R A S 
DESPACHO: A m é * Easalants. núr*. i -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes, 11. 
O t a a l p ú b l i c o 
la imbrica de bordados, Ruamayo;, r. 
merf 41, ios nuevos modelos de stores, 
galerías, cortinonea, visillos, cortina», 
colchas y toda clase de cortinajes, fabr i 
cados a •a medida. 
Presupue^ton ¿conómicot. Se pa ia x' 
nn^ t rar lo a d</mlcli!o. 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y da f ragua 
i 'JLIAN BUSTAMANTE {S. «n « ) 
S e r v a n l p a , «. 
Oficialas de niodista.—San José, número 
3, segundo. 
a l q u i l a n . 
Dos gabinetes amueblados. 
Informarán en esta Admin is t rac ión. 
MUEBLES USADOS 
Compro toda clase de muebles usados 
a precios como nadie. Para convencerse 
visiten esta casa. Velasen, 17. 
s i n v i o l e n c i a 
SÜ h u b o d i g c s H v o d e l m o d o m a s 
a g r a d a b l e , s e a v e y c j i c a z . 
m e z c l a n d o < ¿ n <¿\ d < z 5 a y a n o e l 
P U R B R N T E B E S O y 
a d o p f - a d o p o r t o d o e l m a r i d o 
E L M A Y O R ACIE-PCTO 
Se reforman y vuelven Fracs 
Smokins, Gabardinas y Uní 
formes. Perfección y eeconomí 
raélvense trajes y gabanes desde f ec t 
i '^tat; quedan nuevos. MORET, 12, 2. 
CÓM PRO ^ VENDO 
MUEBLES USADOS. PABA MAS 
QUE NADIE : - : 
JUÍI» i e Htrrera, I. 
Encuademación. 
D A N I E L t O N Z A L E Z 
w_eaMa San Jo«é, número t, b«|o. 
¡No sufra Ud. dolor! 
<le ríñones, espalda, pecho, nervio-
80 o reumático. 
| N O T O M " V . N A D A I 
PTÍD^ al mornento un EMPLASTO 
JUROSO del doctor Cuerda y que-
aara maraviUado de sus efectos, 
rechace otras marcas y p ida siem-
pre EMPLASTOS POROSOS 
, , S O B R E F I E L T R O ROJO 
«el doctor Cuerda. 
UNA P E S E T A en farmacias y dro 
guerlaa. 
b a t a t a s . 
kifosPerÍOres b,ancas' a 2(1 Pesetas los 
Cate10 de 50 ki los' diez Pesetas. 
^ erón, 7 (Almacén) casa de los Jardines 
cien 
A P R O V E C H E N 
nora8. dueños de hoteles, fondas y ca 
k i ^ ^ n u e v a , grande, de Valencia, 2 
sas de huéspedes. 
Pauf8 ' i*'?5 Pesetas, 
utinri vieja> d*2 Reinosa, superior, en-
f amar i l la , a 0,25 céntimos ki lo. 
ülan 2,50 Pesetas. 
D de Casti l la, amar i l l i t a , superior, 
t imos el k i lo . 
2 pesetas. 
la S e r a 23 (alimren) 
^ ^ ' a ' a de la Esperanza (arriba). 
W « ,0, a se, i Pe«eta« arroba, en la 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domic i l io a la call^ 
San José, número í, leírund^ 
aícoHoC 
Jugo de uvas sin fermentar, isterlllzado, 
Neurastenia, Estreñimiento, Dispepsia. 
Fiebres gástricas, Convalecencias. 
Ideal para niños y parturientas. 
En Santander. Pérez del Molino. Plaza de 
las Escuelas, i. 
Nuevo preparado compuesto de bl- 3' 
carbonato de sosa purísimo de esen- X 
e l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
© cia de anís. Sustituye con gran venta-
1 © ja el bicarbonato en todos sus UROS.— S 
^ Caja: 0,60 pesetas. ^ 
© OEPOSITO: OOCTÜR BEMERISTO, ??an asrnar í l 
^ Oo venta «n las principales farmacias de España. 
de glicero-fosfato de cal de CREOSO 
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debil idad general.--Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
r.üm. t i , - -Mas í r i a . 
EN SANTANDEK: Pérez del Molino y Compañía y 
" ^ t a de ette periódico. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de ahorros, tres por ciento interé? 
anua l . 
Depósitos en efectivo, valores y a lhajas. 
Cuentas corrientes a la vista, uno y me-
dio anual . 
Negociación de letras, descuentos, prés 
tamos, cuentas de crédito, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
Cuentas de crédito para viajes, giros 
telegráficos. 
tz^s ra cr/z 
t POMPAS FÚNEBRES 
A N e e i BL c o 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP, 
UüíISCO, 6 (casi É los lariliDes), i -TelÉi io ni l i ra 227. 
V&PGRES CORREOS ESPADOLES 
31 L4 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Kl día 1$ de jun io a las tres de lá tan le , saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitAn don Juan Cornelias. 
adni i t iendh pasaje y rarga para Habana y Ve rac im . 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Pam Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos. , ,T . 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Haba 
na V Veracruy que SOLAMENTE de lerán proveerse de un pasaporte visado por 
el seflor «óftsul de la Hepúbüca de Cuba, si so d i r igen a la Habana, y por el de esta 
Nación y el señor cónsul de Méjico, si sedirigen a Veracruz, sin cuyos requisito^ 
no se podrá expedir el billete de pasaje. 
A fines de jun io saldrá de Sanetander el vapor 
Santa Isabel 
pura transbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admit iendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
P a m informes d i r ig i rse a sus consignatar ios en SANTANDER, señores H l -
JUS de ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número 63. 
fas famosas linternas y baterías 
eléctricas HASTER de tubo y planas 
FEL X ORTEGA (8 A.) -Burgos, número l.-Te!éfono 9-77. 
9 
Las ant iguas pasti l las pectorales de Rincón, tan conocádas y 
y usadas por el público santanderino, por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se hal lan de 
venta en la drogueríade Pérez del Mol ino y Compañía, en la 
de Vr l lafranca y Calvo y en la farmacia de Erasnn. 
S E T E N T A CENTIMOS SAJA 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y JB,45 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 y 20,17. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40 y 16.50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a Mar rón : a las 17,35 
De Mar rón a Santander: a las 7,20 
v ' íANTf.NDER-LLANES 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie 
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son d»̂  
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - L I E R Q A N E S 
De Santander a Liérganes: a las 8,5o. 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De Liérganes a Santander: a las 7,25 
11,20. 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D* 
Orejo a Santander: a las 8.51 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santander.—A las 7,52; 11,10 
(correo); 14,20 y 18,40. Pa¡a llegar a On 
taneda, a las 9,55; 13,12; 16 21 y 20,41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,10; 11,18: 
14,27 (correo) y 18,45. Para l legar a San 
tander, a las 9,05- 13,03; 1 ,̂12 < i f ) 
SANTANDER-MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma 
d r i d , a las 17,25; llega a Santander, r. 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las T;23: 
l lega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma 
d r i d . a las 7,16; llega a Santander, a la* 
18,40. 
l SANTANDER-CABEZON D E LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Sal ida de Santander: a las 7.20 Sal i-
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sal ida de Sorno: A las ocho, 
ocho y media, una y cuatro y media. 
Horas de sal ida .de Santander: a las 
doce, una. tres y media, cuatro y media 
y seis. 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bul to de 15 
a 30 ki logramos, 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.—Por cada diez k i lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas. 2. 
—Baúl pequeño, J,—Maletas o sacos de 
noche, 0.50. 
Servicio portal. 
Imposición y ret i ración de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de 9 a 13.20. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros, (excepto los viernes)), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y cert i f icada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 v de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del Corren de Ma-
dr id , m ix lo de Val ladol id y Astur ias, a 
las 10.—'Correo de Bi lbao. Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12.45.—Correo de 
Astur ias. Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,30. 
